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Minęło sporo czasu od ostat-
niego wydania PML, w tym nu-
merze musimy zatem w głównej 
mierze zamieścić te teksty i arty-
kuły, które z powodu bra-
ku miejsca n i e 





wszystk i m 
r e l a c j a  z  do -
rocznego Z j a z -
d u  L e k a r z y, 
k t ó r y  o d b y ł 
s i ę  1 8  m a r -
c a ( ! )  b r .  Z a-
mieszczamy 
też uchwa-
ły i apale 
zjazdowe 
–  w a r t o 
s i ę  z  n i m i 
zapoznać. Dwa dni 
przed zjazdem zorganiowano 
w Izbie spotkanie lakarzy kon-
raktowych, relacja z tego arcy-
ciekawego spotkania na stronie 
12. W jego trakcje omówiono 
wyniki przeprowadzonej zimą 
ankiety internetowej oraz przed-
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stawiono najbardziej kuriozalne 
zapisy, z którymi spotykają się 
lekarze podpisujący umowę kon-
traktową. Zapraszamy do działa-
nia – Izba oferuje 
miejsce, środki fi-
nansowe i wspar-
cie Biura Prawnego. 
Czy znajdą się chętni, 
aby wspólnym dzia-
łaniem poprawić swój 
los i, na przykład, uzy-
skać możliwość płatne-
go urlopu wypoczynko-
wego lub szkoleniowego 
w ramach kontraktu? 
Chętni do działania 
mogą się zgłaszać do Biu-
ra Izby. Zapraszamy!
A ponieważ 
nie samą pracą 
człowiek żyje, 
zapraszam na 
s. 19–22, gdzie znajdą 
Państwo wiele propozycji udzia-
łu w zajęciach sportowych, plene-
rze fotograficznym i innych aktyw-
nościach, którym sprzyja wiosna. 
Kolejny numer PML za miesiąc, 






„Budziński bredzi niezrozumiale i za-
pewne oszalał” – pomyśli niejeden Czytel-
nik na widok tytułu tego felietonu. Wydaje 
się jednak, że myśl ta nie do końca będzie 
prawdziwa, ponieważ System Monito-
rowania Kształcenia oraz Elektroniczna 
Platforma Usług Administracji Publicznej 
to – ontologicznie rzecz ujmując – byty 
jak najbardziej realne. Od 1 maja 2017 r. 
lekarzy i lekarzy dentystów włączono do 
elektronicznego centralnego systemu, 
w którym wszystkie sprawy związane 
z kształceniem podyplomowym mają być 
załatwiane przez internet. Platformą SMK 
administruje Centrum Systemów Informa-
cyjnych Ochrony Zdrowia podległe bezpo-
średnio Ministrowi Zdrowia.
Absolwent studiów medycznych, lekarz stażysta, lekarz 
specjalizujący się czy w końcu lekarz prowadzący specja-
lizację lub starający się o akredytację do jej prowadzenia 
już od 1 maja powinni się sprawnie poruszać po SMK, 
autoryzując swoje działania profilem zaufanym EPUAP. 
Potrzebne są w tym momencie dwie uwagi na margine-
sie. Uwaga pierwsza: od wielu lat wszyscy zorientowa-
ni w temacie (w tym również Naczelna Izba Lekarska) 
domagali się stworzenia sytemu, który pozwoliłby na 
ułatwienie wszelkich działań związanych z organizacją 
kształcenia podyplomowego lekarzy, a z drugiej strony 
dał możliwość uzyskania danych statystycznych (ilu spe-
cjalistów w danej dziedzinie mamy, ilu się kształci, jakie 
jest ich rozmieszczenie, jaki jest potencjał szkoleniowy 
itp.). Wszyscy, którzy w czasie specjalizacji próbowali 
zapisać się na obowiązkowe kursy, wiedzą, że bez takie-
go systemu była to przysłowiowa „wolna amerykanka”. 
Uwaga druga: zmiany tego rodzaju powinny być dopra-
cowane się pod względem technicznym, następnie wdra-
żane w formie pilotażu, po czym po przeprowadzeniu 
szerokich szkoleń potencjalnych użytkowników można 
taki system wprowadzić do użytku. Wiadomo że w przy-
padku SMK żaden z tych warunków nie został spełnio-
ny… A zatem rewolucja w dziedzinie administrowania 
kształceniem podyplomowym już się zaczęła, nie może-
my jej zatrzymać, natomiast możemy się starać zminima-
lizować trudności i problemy, które owa rewolucja wy-
generuje. Ponieważ do autoryzacji wszelkich składanych 
wniosków potrzebny jest profil zaufany EPUAP – warto 
go teraz założyć (wchodząc na stronę epupap.gov.pl, 
wypełniając wniosek a następnie potwierdzając go 
w urzędach miast, ZUS-ach i Urzędach Skarbowych – 
z dowodem osobistym).
Na pierwszy ogień pójdą tegoroczni absolwenci stu-
diów medycznych. Absolwenci muszą zalogować się na 
stronie smk.ezdrowie.gov.pl jako ABSOL-
WENT, wypełnić na wniosek o przystąpie-
nie do Lekarskiego Egzaminu Końcowego 
(lub do Lekarsko-Dentystycznego Egzami-
nu Końcowego), a następnie z dyplomem 
lekarza potwierdzić ten wniosek. Izby Le-
karskie zostały obarczone obowiązkiem 
potwierdzania wniosków o LEK/LDEK, 
ponieważ (jak argumentuje Ministerstwo 
Zdrowia) i tak rejestrują absolwentów 
w rejestrze lekarzy. Teraz osobista uwaga: 
mimo że ja mam profil zaufany, nie uda-
ło mi się jeszcze poprawnie zalogować do 
SMK – spodziewam się zatem wielu trud-
ności i emocji związanych z niedostatkami 
systemu informatycznego. 
Poza wnioskami o przystąpienie do LEK/
LDEK w Systemie Monitorowania Kształcenia trzeba 
składać wszelkie inne wnioski związane z kształceniem 
podyplomowym, nie wszystkie zresztą jeszcze działają, 
chociaż formalnie system ruszył 1 maja 2017 roku. Wnio-
sek o akredytację do prowadzenia specjalizacji, wniosek 
o rozpoczęcie specjalizacji, zapisy na kursy do specjali-
zacji, dokumentowanie programu specjalizacji – będą 
wypełniane w systemie elektronicznym, a następnie po-
twierdzane przez Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódz-
kiego. Również konsultanci krajowi (być może scedują 
te obowiązki na konsultantów wojewódzkich) będą mu-
sieli przesiadywać przed komputerem potwierdzając np. 
wnioski o rozpoczęcie specjalizacji. 
Ponieważ nie mogliśmy się przeciwstawić rewolucyj-
nemu wprowadzeniu SMK, staramy się w naszej Izbie: 
po pierwsze – utrzymać kontakty z pracownikami CSIOZ, 
którzy system tworzą i mogą go poprawiać, a po drugie – 
szkolić pracowników naszego biura, aby byli w stanie po-
magać lekarzom w ich zderzeniu z SMK. Proszę zaglądać 
na naszą stronę internetową, gdzie na bieżąco będziemy 
zamieszczali niezbędne instrukcje, które otrzymamy od 
CSIOZ lub które uda się opracować w naszej Izbie. Pro-
szę też nie obarczać swojego samorządu winą za ten cały 
bałagan, który niewątpliwie nas czeka. Nie mieliśmy – 
jako samorząd lekarski – żadnego wpływu na ten projekt 
i na metodę jego wdrożenia. Czy nam się podoba, czy nie 
– musimy tę przysłowiową żabę wspólnie zjeść.
SPRAWY BIEŻĄCE
Zainaugurowano działalność Zespołu do spraw opi-
niowania sądowo-lekarskiego. Jego szefem został dr hab. 
n. med. Michał Kaliszan, specjalista medycyny sądowej, 
a jednocześnie członek zespołu Okręgowego Sądu Lekar-
skiego w Gdańsku. W jego skład weszli głównie absolwenci 
pierwszej edycji kursu, który prowadzi nasza Izba dla leka-
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Kalendarium – marzec, kwiecień 2017 r.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Roman Budziński
2.03  –  na zaproszenie Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego prof. Marcina Gruchały wizyta w Centrum Sy-
mulacji Medycznej 
9.03  –  posiedzenie Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Le-
karskich – Warszawa
10.03  –  posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej – Warszawa
11.03–2.03  – edycja kursu dla lekarzy i lekarzy dentystów Opiniowa-
nie sądowo- lekarskie – wykład
16.03  –  przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku
 –  przewodniczenie spotkaniu lekarzy kontraktowych – 
powołanie Porozumienia Lekarzy Kontraktowych OIL 
w Gdańsku
18.03  –  obrady XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
20.03  –  przewodniczenie posiedzeniu komisji powołanej przez 
Okręgową Radę Lekarską w Gdańsku do sprawdzenia 
wiedzy medycznej lekarza
23.03  –  przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku
28.03  –  Młodzieżowe Spotkania z Medycyną – wykład
6.04  –  przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku
  –  udział w posiedzeniu Okręgowej Komisji Wyborczej
13.04  –  szkolenie przeprowadzone przez pracowników Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dotyczące 
Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Me-
dycznych – lekarzy i lekarzy dentystów
  –  przewodniczenie posiedzeniu Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Gdańsku
20.04  –  wywiad udzielony red. Piotrowi Kallalas dla „Puls Medy-
cyny”
  –  spotkanie Zespołu Redakcyjnego
   poniedziałki i czwartki – sprawy bieżące Izby
rzy i którzy chcą być biegłymi sądowymi. Kolejna edycja 
kursu już trwa, a następną planujemy zacząć od września. 
Jeżeli uda się zgromadzić dostateczną liczbę lekarzy róż-
nych specjalności – wystąpimy (mam nadzieję już jesienią 
tego roku) do prokuratur i sądów z informacją o stworzo-
nym przez nas zespole biegłych i rozpoczniemy pracę. 
Poza absolwentami naszych kursów oczywiście zapraszam 
wszystkich lekarzy, którzy już są biegłymi sądowymi, do 
przystąpienia do zespołu (mailem na adres oil@oilgdansk.
pl). Rzetelne i kompetentne opiniowanie sądowo-lekarskie 
leży w naszym najlepiej pojętym wspólnym interesie. 
Nasza Izba sfinansowała wydanie książki autorstwa 
profesor Grażyny Świąteckiej oraz wiceprezesa naszej 
Izby Tomasza Gorczyńskiego pod tytułem Mocni duchem. 
Przedstawia ona sylwetki wszystkich naszych Koleżanek 
i Kolegów nagrodzonych nagrodą im. dr Aleksandry Ga-
brysiak. Ciekawe i budujące lekarskie życiorysy. Książka 
jest dostępna bezpłatnie dla członków naszej Izby w Se-
kretariacie biura (Gdańsk, Śniadeckich 33).
Wybory – kiedy ten felieton dotrze do rąk Koleżanek 
i Kolegów, będziemy już po etapie zgłaszania kandy-
datów do wyborów na kolejną kadencję Izb Lekarskich 
(2018–2022). We wrześniu i październiku planujemy 
wybory w poszczególnych okręgach. Proszę o wyka-
zanie naszej lekarskiej solidarności poprzez pomoc 
w wyborach i udział w nich. W przeciwnym bowiem 
razie obecne władze Izby będą musiały pracować na-
dal, a bardzo by już chciały ustąpić pola innym. Wszel-
kie informacje o wyborach publikowane są na bieżąco 
na naszej stronie www.oilgdansk.pl. 
Pozdrawiam serdecznie
Roman Budziński 
Apel do Czytelników Pomorskiego Magazynu Lekarskiego
Jeżeli uważasz, że Twój samorząd powinien rozwiązywać Twoje problemy, a ich nie rozwiązuje 
Jeżeli chcesz, aby Twój samorząd lepiej nagłaśniał sprawy ważne dla Ciebie
Jeżeli chcesz być na bieżąco z prawem medycznym i mieć na nie jakikolwiek wpływ
Jeżeli masz zainteresowania pozazawodowe i chcesz znaleźć podobnych sobie pasjonatów
Jeżeli możesz pisać teksty do naszych mediów, lub interesuje Cię fotografia
Koleżanko, Kolego to zaproszenie jest dla Ciebie
PRZYJDŹ, POSŁUCHAJ, ZOSTAŃ, DZIAŁAJ
Wszystkie spotkania w naszej Izbie są otwarte, a ich terminy zawsze można znaleźć na naszej stronie internetowej: 
www.oilgdansk.pl
Ewentualne pytania prosimy ki erować drogą mailową na adres: oil@oilgdansk.pl
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 XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy 
– 18 marca 2017 r.
Uroczystej inauguracji XXXV Okrę-
gowego Zjazdu Lekarzy dokonał Prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. 
Roman Budziński. Powitał delegatów 
oraz zaproszonych gości: członka Zarzą-
du Województwa Pomorskiego Pawła Or-
łowskiego, Dyrektora Wydziału Zdrowia 
Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicz-
nego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Gdańsku dr. Jerzego Karpińskiego, 
Prorektora ds. studenckich Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego dr. hab. To-
masza Smiatacza, Wiceprzewodniczącą 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku mgr Marzenę Olszewską-Fryc, 
Dziekana Okręgowej Rady Radców Praw-
nych w Gdańsku mec. Jerzego Moska, Wi-
cedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku adw. 
Marka Karczmarzyka, Przewodniczącego Zarządu Fundacji 
Pomocy Lekarzom Seniorom prof. Wiesława Makarewicza, 
Archidiecezjalnego Duszpasterza Służby Zdrowia ks. Błaże-
ja Kwiatkowskiego.
Na początku zjazdu oddano hołd pamięci zmarłych lekarzy, 
dr Krzysztof Wójcikiewicz odczytał nazwiska lekarzy i lekarzy 
dentystów zmarłych w 2016 r. Na ekranie przesuwały się zdję-
cia zmarłych Koleżanek i Kolegów. Wszyscy uczestnicy Zjazdu 
stali przez długie chwile, oddając Zmarłym cześć.
Następnie, już w radośniejszej tonacji odbył się koncert 
Chóru Lekarzy pod batutą dr. sztuki Michała Kozorysa, 
działający od ponad roku przy Okręgowej Izbie Lekarskiej 
w Gdańsku. Kilka utworów – od religijnych po bardzo popu-
larne, wprowadziło zebranych w wiosenny nastrój.
Przewodnicząca Kapituły Nagrody im. dr Aleksandry Ga-
brysiak prof. Grażyna Świątecka przedstawiła sylwetkę za-
wodową tegorocznego laureata – dr. Janusza Wojtackiego 
oraz odczytała uzasadnienie. Doktor Wojtacki jest onkolo-
giem, związanym od ponad 20 lat z ruchem hospicyjnym na 
Pomorzu. Współpracuje z Akademią Walki z Rakiem i Ru-
chem Kobiet po Mastektomii. Był przez długie lata wolon-
tariuszem Hospicjum księdza Dutkiewicza w Gdańsku. Lau-
reat podziękował za uznanie, również chorym, którzy swoją 
postawą pozwalają znosić trudy opieki (więcej na s. 5).
Kolejno Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej dr Roman Bu-
dziński przedstawił prezentację multimedialną zawierającą 
historię, sprawozdanie z działalności izbowej w minionym 
roku oraz plany na kolejne lata. 
Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach pogratulowali 
dr. Wojtackiemu nagrody im. A. Gabrysiak, a dziękując za 
zaproszenie, wyrażali radość z owocnej współpracy z wła-
dzami OIL w Gdańsku oraz nadzieję na równie udane kon-
takty w przyszłości.
Mecenas Mosek podkreślił rolę Prezesa OIL w Gdańsku 
w zbudowaniu szczególnego porozumienia i współpracy po-
między samorządem lekarzy i radców prawnych. Doktor An-
drzej Zapaśnik członek Komisji Legislacyjnej ORL w Gdańsku 
oraz koordynator Pomorskiego Związku Pracodawców Ochro-
ny Zdrowia zaapelował o zjednoczenie samorządu lekarskie-
go, zauważył, że podzielone środowisko nie będzie w stanie 
zadbać o swoje bezpieczeństwo. Prof. Makarewicz Przewodni-
czący Zarządu Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom przedsta-
wił krótkie sprawozdanie z działalności Fundacji.
Na zakończenie części oficjalnej Zjazdu Prezes Roman Bu-
dziński podziękował dr Jolancie Kuszyńskiej-Szmuda za wielo-
letnie prowadzenie Klubu Lekarza i ofiarował jej kwiaty.Profesor Grażyna Świątecka i doktor Janusz Wojtacki
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Dr n. med. Janusz Wojtacki Laureatem nagrody 
im. Aleksandry Gabrysiak za rok 2016
Część robocza zjazdu to przede wszystkim – po wybraniu 
Prezydium Zjazdu, Przewodniczącego i komisji zjazdowych 
– dyskusja nad sprawozdaniami zjazdowymi.
Wzięli w niej udział między innymi dr Sławomir Łabsz, dr 
Andrzej Czerwiński, dr Andrzej Pustkowski. Poruszono kwe-
stię niewystarczającego zaangażowania lekarzy i lekarzy denty-
stów w pracę na rzecz samorządu. Kolejną omawianą kwestią 
była sprawa kontraktów, która od paru miesięcy jest tematem 
licznych dyskusji i rozważań. Przy Okręgowej Izbie Lekarskiej 
w Gdańsku powołano Porozumienie Lekarzy Kontraktowych, 
którego zadaniem, przy wsparciu prawnym, ma być poprawa 
bezpieczeństwa i warunków kontraktów lekarskich. Następnie 
Prezes omówił sprawę powstałej nadwyżki finansowej, która 
ma zostać przeznaczona na budowę ośrodka szkoleniowo-
-noclegowego (w systemie non profit). Wzorem innych Izb, 
tego typu obiekt znacznie poszerzy zaplecze dydaktyczne dla 
kształcących się lekarzy. Kolejno dyskutowano nad problemem 
dotyczącym agresywnych i roszczeniowych pacjentów. Ich 
liczba z roku na rok stale się zwiększa i problem staje się co-
raz poważniejszy. Izba, przy współpracy między innymi z Są-
dem Apelacyjnym i Okręgowym, Prokuraturą i Uniwersytetem 
Gdańskim, organizuje szkolenia w celu stworzenia zespołu do 
spraw opiniowania sądowo-lekarskiego. Liczba biegłych w tym 
zakresie jest niewystarczająca, a około połowa ich opinii jest 
wadliwa. Pomocna w rozwiązywaniu tego problemu ma być 
również tworzona pod kierownictwem dr Anny Śpiałek ankie-
ta dotycząca skali i rodzaju agresywnych oraz roszczeniowych 
postaw pacjentów i ich rodzin. 
Kolejno dr Marcin Nowiński przedstawił prezentację mul-
timedialną dotyczącą problematyki kursów specjalizacyj-
nych. W województwie pomorskim lekarze mają niewiele 
możliwości odbycia kursów obowiązkowych podczas reali-
zowania specjalizacji. Oznacza to konieczność wyjazdów 
i angażowania środków finansowych na kursy odbywające 
się w różnych miejscach w Polsce. Doktor Marcin Nowiń-
ski przedstawił dążenia Izby do organizowania kursów spe-
cjalizacyjnych akredytowanych przez Centrum Medyczne 
Kształcenia Podyplomowego w Gdańsku.
Przewodniczący Zjazdu dr Dariusz Kutella zarządził gło-
sowanie, w wyniku którego przy dwóch głosach wstrzymu-
jących się, Zjazd udzielił Okręgowej Radzie Lekarskiej abso-
lutorium za rok 2016. 
Wiele godzin trwały dyskusje nad projektami uchwał 
i apeli przedstawionymi przez Delegatów. Najważniejsze 
publikujemy na s. 6.
Komisja Uchwał i Wniosków, ze względu na brak możli-
wości realizacji, odrzuciła propozycje uchwał i apeli zgło-
szone przez dr Sławomira Łabsza, dotyczące między innymi 
organizacji referendum, ograniczenia liczby łóżek w szpita-
lach czy budowy Domu Seniora. 
Na zakończenie Zjazdu dr Roman Budziński podziękował 
zebranym za poświęcony czas i aktywność. Prezes poinfor-
mował zebranych o terminie Zjazdu Wyborczego, który zo-
stał wyznaczony na dzień 17 marca 2018 roku, a organizo-
wany będzie na terenie AmberExpo w Gdańsku.
 Tekst i fot.: Wiesława Klemens
Fragmenty laudacji wygłoszonej przez Przewodniczącą Ka-
pituły Nagrody — prof. dr hab. n. med. Grażynę Świątecką.
W dniu 18 marca 2017 r., w czasie XXXV Zjazdu Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku uroczyście wręczono 
nagrodę im. Aleksandry Gabrysiak. Otrzymał ją dr Janusz 
Wojtacki z Gdańskiego Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dut-
kiewicza. Już po raz dwudziesty trzeci Rada naszej Izby Le-
karskiej przyznaje to prestiżowe wyróżnienie na wniosek 
Kapituły Nagrody lekarzowi upodabniającemu się działalno-
ścią lekarsko-społeczną do Patronki Nagrody – Aleksandry 
Gabrysiak.
Dr n. med. Janusz Wojtacki, specjalista radioterapii onko-
logicznej, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Me-
dycznej z 1991 r., już w czasie studiów zainteresował się me-
dycyną paliatywną. Znalazł się w kręgu oddziaływania ks. 
Eugeniusza Dutkiewicza, inicjatora medycyny hospicyjnej 
W czasie studiów w Gdańsku, dr Wojtacki cały czas wolny 
od nauki spędzał na niesieniu pomocy terminalnie chorym 
jako wolontariusz w hospicjum domowym. Te spotkania wy-
cisnęły znamię na całym jego życiu lekarskim. Uczył się tu, 
jak być z chorym na ostatnim etapie choroby, u kresu jego 
życia oraz jak wesprzeć jego bezradną rodzinę.
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Po ukończeniu studiów pracował 
na Oddziale Onkologii w Szpitalu 
Morskim im. PCK w Gdyni Redło-
wie. W końcu uświadomił sobie, że 
jego misja w powołaniu lekarskim to 
opieka paliatywna nad nieuleczalnie 
chorymi i umierającymi. W jednym 
z wywiadów dla prasy powiedział, 
że „ludzie odchodzący z tego świa-
ta powinni doświadczyć miłości od 
osób bliskich i pomagających im na 
tej ostatniej drodze; lekarz w hospi-
cjum może takiemu choremu ofiaro-
wać szczerą rozmowę, bez pośpiechu, 
nadzieję, przyjaźń, przyjrzeć się jego 
potrzebom i je spełniać”. A przecież 
tak powinno być w każdym gabine-
cie lekarskim. W zagonieniu lekarze 
i personel medyczny „gubią” chore-
go człowieka. „Właśnie tu, na eta-
pie kontaktu z chorym, medycyna 
współczesna ponosi klęskę” – mówi 
dr Wojtacki. Dlatego on sam stara się 
reprezentować w rozumieniu tradycyjnym medycynę, 
w której centrum znajduje się człowiek ze swoją chorobą 
i osobowością. Mieć czas dla pacjenta i nie spieszyć się 
— to podstawowe wymogi pracy w hospicjum. Spotkanie 
z chorym jest dla dr. Wojtackiego za każdym razem moc-
nym przeżyciem. Polega ono także na „wsłuchiwaniu się 
w to, czego chory nie powie”, cierpliwie, bez pośpiechu. To, 
wreszcie, „umiejętność radości z nawet małych sukcesów 
terapeutycznych” – jego lekarskie credo.
Bywa, że doktor spotyka się z agresją chorych, nie obraża 
się wówczas, ale stara nieść im ukojenie. Kiedy wraz z cho-
rym przegrywa, ponosi klęskę, uświadamia sobie, że każde ży-
cie nieodwołalnie kończy się śmiercią, że nad tym wszystkim 
panuje Opatrzność. Własne cierpienie, także fizyczne, którego 
doświadczył, choroba zagrażająca życiu, hospitalizacja, pomo-
gły mu w tych przemyśleniach. Po tych przejściach wrócił do 
chorych najwcześniej, jak tylko mógł. Wspinał się o kulach na 
piętra do swoich podopiecznych, którzy często byli bardziej 
sprawni fizycznie niż on sam. Odpłacali mu się ujmującą tro-
ską, życzliwością i modlitwą. […]
Doktor Wojtacki uważa, że od chorych otrzymuje wie-
lokrotnie więcej, niż sam im daje. Jest w posiadaniu nie-
zwykłych zbiorów – kilka kartonów wypełnionych ko-
respondencją z pacjentami. Zajrzyjmy do listów, które 
otrzymuje dr Janusz od chorych hospicyjnych. To poru-
szająca lektura. Opowiada o zmaganiach chorych onkolo-
gicznych i ich rodzin z nieuleczalną chorobą, o wdzięcz-
ności za wszechstronną pomoc i wsparcie duchowe 
udzielane im przez dr. Janusza Wojtackiego i personel pomocniczy 
hospicjum. 
Oto jeden z wielu listów od rodziny zmarłego pacjenta.
Drogi Panie Januszu,
W tych ostatnich dniach, tygodniach, 
kiedy mój mąż odchodził, był Pan z nami 
w sposób szczególny – jako lekarz, ale 
jeszcze bardziej jako Przyjaciel – dlatego 
nie zwracam się do Pana jako do Doktora, 
ale jako bliskiej dla mnie i Jacka Osoby. 
Wspierał nas Pan w różnorodny sposób – 
przyjeżdżał, doradzał, organizował opiekę 
medyczną i doskonale ustawiał leki, dzię-
ki czemu Jacek był tak spokojny i cierpiał 
o wiele mniej niż inni pacjenci w podobnej 
sytuacji. Dziękuję Panie Januszu za wszyst-
ko, co Pan dla Jacka przez prawie ostatnie 
dwa lata robił. Może nawet nie zdaje sobie 
Pan sprawy z tego, jak dla Niego były waż-
ne kontakty z Panem. Cieszył się z rozmów, 
komentował je z przejęciem. Pana trak-
tował od samego początku inaczej – jak 
Przyjaciela, kogoś, z kim chce nawiązać 
wyłącznie osobisty kontakt. Chciałabym 
bardzo spotkać się z Panem, by podzięko-
wać i po prostu porozmawiać. 
Z wyrazami wdzięczności i wielkiego uznania, Bożena K. 
Doktor Janusz Wojtacki włącza się także aktywnie w dzia-
łalność społeczną na rzecz chorych onkologicznych i sam 
ją inicjuje. Jest inicjatorem i organizatorem Otwartego Dnia 
Profilaktyki Zdrowotnej dla „zapomnianych chorych”, pod-
czas którego lekarze bezpłatnie przeprowadzają konsultacje 
specjalistyczne i badania obrazujące, jak np. mammografię. 
Od wielu lat współpracuje z Klubem kobiet po Mastektomii 
oraz Akademią Walki z Rakiem w Gdańsku. Wielokrotnie 
brał udział w akcjach profilaktycznych na terenie woj. po-
morskiego, mających na celu uświadamianie społeczeństwa 
o zagrożeniu nowotworami złośliwymi. 
Doktor Wojtacki swoje doświadczenie opieki nad chorymi 
przekazuje także wolontariuszom oraz studentom. Prowadzi 
ich do chorych hospicyjnych, do ich domów, mówi, że to 
najlepsza forma ćwiczeń. Studenci, zwłaszcza anglojęzycz-
ni, nie ukrywają swojego zdumienia, widząc lekarza nie tyl-
ko leczącego pacjenta według standardów medycznych, ale 
także przyjaciela chorych, pełnego empatii.
Laureat legitymuje się pokaźnym dorobkiem naukowym: kil-
kadziesiąt publikacji z dziedziny onkologii, w których w więk-
szości jest pierwszym autorem, około 60 abstraktów zjazdo-
wych, prac prezentowanych zarówno w kraju, jak i zagranicą, 
kilka rozdziałów w książkach. Uzyskał stopień naukowy dokto-
ra nauk medycznych, ale to nie dokonania naukowe nobilitują 
go do nagrody im. Aleksandry Gabrysiak, ale sposób, w jaki 









XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku
z dnia 18 marca 2017 r. 
w sprawie zmiany liczby członków Okręgowej Komisji 
Wyborczej w Gdańsku
Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 522 z późn. zm.) w zw. z uchwałą 
nr 9/2013/Z XXXI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 
Lekarzy w Gdańsku z dnia 23 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia 
liczby członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku uchwala 
się, co następuje:
§1
XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku zmienia liczbę człon-
ków Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku poprzez jej zwięk-
szenie do 18 osób.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu:
lek. Krzysztof Wójcikiewicz lek. dent. Dariusz Kutella
lek. Ar kadiusz Szycman
Uchwała nr 8/2017/Z
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku
z dnia 18 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej 
w Gdańsku
Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 522 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje:
§1
XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku udziela absolutorium 
Okręgowej Radzie Lekarskiej w Gdańsku za rok budżetowy 2016.
§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu:  Przewodniczący Zjazdu:
lek. Krzysztof Wójcikiewicz lek. dent. Dariusz Kutella
lek. Ar kadiusz Szycman
 
Uchwała nr 9/2017/Z
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku
z dnia 18 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
bilansu i rachunku zysków i strat oraz podziału zysku za rok 
2016
Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach le-
karskich (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 522 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje:
§1
XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku zatwierdza sprawoz-
danie finansowe, w tym bilans za rok 2016, sporządzony na dzień 
31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się 
sumą bilansową w wysokości 17 692 893,96 zł (słownie: siedemna-
ście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dzie-
więćdziesiąt trzy złote 96/100). 
§2
Zysk netto w kwocie 2 975 810,82 zł (słownie: dwa miliony dzie-
więćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziesięć złotych 
82/100) przeznacza się w całości na fundusz statutowy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu:  Przewodniczący Zjazdu:
lek. Krzysztof Wójcikiewicz lek. dent. Dariusz Kutella
lek. Ar kadiusz Szycman 
Uchwała nr 10/2017/Z
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku
z dnia 18 marca 2017 r.
w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
do wyboru audytora
Na podstawie art. 24 pkt 1 i 2 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich (Dz. U. z 2009 r., nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje:
§ 1
XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku upoważnia Okręgową 
Radę Lekarską w Gdańsku do wyboru audytora któremu zostanie 
powierzone badanie i ocena sprawozdania finansowego Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku za rok 2017.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu:  Przewodniczący Zjazdu:
lek. Krzysztof Wójcikiewicz lek. dent. Dariusz Kutella
lek. Ar kadiusz Szycman
Uchwała nr 11/2017/Z
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku
z dnia 18 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2017
Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach le-
karskich (Dz. U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje:
§1
XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku uchwala budżet Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Gdańsku na rok 2017, który stanowi załącz-
nik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu:  Przewodniczący Zjazdu:
lek. Krzysztof Wójcikiewicz lek. dent. Dariusz Kutella




XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku
z dnia 18 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej 
i Okręgowej Komisji Rewizyjnej
na podstawie art. 24 pkt 5 lit. a i b ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich (Dz.U.z 2016 nr 522 tekst jedn. ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1
Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku uchwala regulamin Okręgowej 
Rady Lekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, który stanowi za-
łącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu:  Przewodniczący Zjazdu:
lek. Krzysztof Wójcikiewicz lek. dent. Dariusz Kutella
lek. Ar kadiusz Szycman
Uchwała nr 13/2017/Z
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku
z dnia 18 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad realizacji inwestycji w postaci 
ośrodka szkoleniowo-noclegowego
na podstawie art. 24 pkt 1 i 2 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich (Dz.U. z 2016 nr 522 tekst jedn. ze zm.) uchwala się na-
stępujące zasady realizacji inwestycji w postaci ośrodka szkolenio-
wo-noclegowego:
§ 1
1. Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku wyraża zgodę na zadyspono-
wanie przez Okręgową Radę Lekarską w Gdańsku sumy do wysoko-
ści 8 000 000 zł /osiem milionów złotych/, nie więcej jednak niż do 
80% wysokości funduszu statutowego, w celu realizacji inwestycji 
w postaci ośrodka szkoleniowo-noclegowego.
2. Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku upoważnia Okręgową 
Radę Lekarską w Gdańsku do zaciągnięcia zobowiązania finan-
sowego do wysokości 10 000 000 zł /dziesięć milionów złotych/, 
nie więcej jednak niż do 80% wysokości funduszu statutowego, 
w celu realizacji inwestycji
3. Kwoty wskazane w ust. 1 i 2 mogą zostać uruchomione w celu 
sfinalizowania zakupu lub innej formy uzyskania tytułu praw-
nego do nieruchomości gruntowej, w tym do zawarcia umowy 
użytkowania wieczystego, umowy dzierżawy lub innej umowy 
cywilnoprawnej, 
4. Kwoty wskazane w ust. 1 i 2 mogą zostać uruchomione w celu 
podjęcia niezbędnych działań związanych ze sfinansowaniem 
uzyskania tytułu prawnego do przedmiotowej nieruchomości 
oraz realizacją architektoniczno-budowlaną powyższej inwe-
stycji. 
§ 2
1. Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku zobowiązuje Okręgową 
Radę Lekarską w Gdańsku - przed podjęciem decyzji o uru-
chomienie środków finansowych – do przeprowadzania kon-
sultacji z delegatami na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku 
kluczowych etapów inwestycji, w szczególności co do zakresu 
inwestycji, procedury wyboru podmiotów świadczących usługi 
w zakresie architektonicznym i budowlanym. 
2. Konsultacje z delegatami mogą zostać przeprowadzone w dro-
dze komunikacji elektronicznej. 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu:  Przewodniczący Zjazdu:
lek. Krzysztof Wójcikiewicz lek. dent. Dariusz Kutella
lek. Ar kadiusz Szycman
Uchwała nr 14/2017/Z
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku
z dnia 18 marca 2017 r.
w sprawie zasad udzielania pomocy w doskonaleniu 
zawodowym w 2017 r. z Funduszu na Doskonalenie Zawodowe 
Lekarzy i Lekarzy Dentystów
na podstawie § 8 ust. 5 załącznika do uchwały 5/11/Rd Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2011 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania świadczeń 
z Funduszu na Doskonalenie Zawodowe Lekarzy i Lekarzy Den-
tystów uchwala się, co następuje:
§ 1
XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku ustala następują-
ce priorytety udzielania pomocy w doskonaleniu zawodowym 
w postaci umorzenia do 50% świadczenia z Funduszu na Do-
skonalenie Zawodowe Lekarzy i Lekarzy Dentystów w 2017 r.:
– dla lekarzy i lekarzy dentystów rozpoczynających lub konty-
nuujących specjalizację, ze szczególnym uwzględnieniem leka-
rzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach wolon-
tariatu,
– dla lekarzy i lekarzy dentystów otwierających przewody dok-
torskie lub habilitacyjne, niebędących zawodowo związanymi 
z ośrodkami akademickimi.
§ 2
Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2017 r. i wchodzi 
w życie z dniem podjęcia.
Sekretarze Zjazdu:  Przewodniczący Zjazdu:
lek. Krzysztof Wójcikiewicz lek. dent. Dariusz Kutella
lek. Ar kadiusz Szycman
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Apel do Naczelnej Rady Lekarskiej
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku
z dnia 18 marca 2017 r.
w sprawie możliwości wykonywania zawodu przez lekarzy 
z orzeczoną chorobą zawodową lub po wypadku przy pracy
XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku zwraca się do Na-
czelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań mających na celu 
zmianę przepisu art. 26 ustawy z dnia 30 października 2002 
r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pra-
cy i chorób zawodowych tzn. skreślenie art. 26 ust. 3 o treści: 
„Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli osoba uprawniona osią-
ga przychód powodujący zawieszenie prawa do świadczeń lub 
zmniejszenie ich wysokości określony w ustawie o emeryturach 
i rentach z FUS, niezależnie od wysokości tego przychodu.”
UZASADNIENIE
Aktualne brzmienie przepisu wprowadza zasadę, iż do tzw. 
„półtorakrotnych świadczeń”, wynikających ze zbiegu prawa do 
świadczeń emerytalnych z rentą wypadkową (emerytura wraz 
z połową renty, lub renta wraz z połową emerytury) nie mają 
prawa osoby, które osiągają jakikolwiek innych przychód.
Ustawa nie respektuje tzw. praw nabytych, zmienia ona bowiem 
sytuację osób, które w dacie jej wejście w życie posiadały już 
prawo do zbiegających się emerytur i rent wypadkowych. Oso-
by te ubiegały się o takie świadczenie w oparciu o obowiązujący 
poprzednio porządek prawny. O ile wobec powyższego można 
(i należy) przyjąć objęcie nową regulacją osób, które o ustalenia 
świadczenia wystąpiły po dacie wejścia w życie ustawy, o tyle 
zmiany nie powinny w żadnym wypadku odnosić się do osób, 
które w chwili tej już z tych świadczeń korzystały. 
Przepis art. 26 ust. 3 nie różnicuje ponadto wysokości przycho-
dów osiąganych poza przyznanym półtorakrotnym świadcze-
niem, co jest w żaden sposób nieuzasadnione i prowadzi do sil-
nego zróżnicowania sytuacji emerytowanych lekarzy i lekarzy 
dentystów, szczególnie krzywdząc tych, którzy których emery-
tury i renty, będąc pochodną uzyskiwanych wcześniej zarob-
ków, kształtują się na poziomie minimalnym.
Sekretarze Zjazdu:  Przewodniczący Zjazdu:
lek. Krzysztof Wójcikiewicz lek. dent. Dariusz Kutella
lek. Ar kadiusz Szycman
Apel do Rady Ministrów
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku
z dnia 18 marca 2017 r.
w sprawie zwiększenia finansowania ochrony zdrowia ze 
środków publicznych 
XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku wskazuje, iż ko-
nieczne jest niezwłoczne podjęcie działań w celu zwiększenia 
finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych do wy-
sokości nie niższej niż 6% PKB.
XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku stoi na stanowisku, 
iż projektowane zmiany w systemie ochrony zdrowia – bez od-
powiedniego wzrostu nakładu środków - nie przyniosą oczeki-
wanych dobrych efektów.
Sekretarze Zjazdu:  Przewodniczący Zjazdu:
lek. Krzysztof Wójcikiewicz lek. dent. Dariusz Kutella
lek. Ar kadiusz Szycman
Apel do Naczelnej Rady Lekarskiej
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku
z dnia 18 marca 2017 r.
w sprawie obniżenia wysokości składki członkowskiej 
dla lekarzy korzystających z urlopu rodzicielskiego
XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku zwraca się do Na-
czelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań w kierunku reduk-
cji stawki comiesięcznej składki członkowskiej do wysokości 
40 złotych dla lekarzy korzystających z urlopu rodzicielskiego.
UZASADNIENIE
Zapisy prawne regulujące korzystanie z urlopu rodzicielskiego 
jednoznacznie określają wysokość świadczenia, będącego po-
chodną średniej miesięcznego wynagrodzenia. Jednocześnie 
ograniczone zostają możliwości dodatkowego zarobkowania. 
W związku z powyższym redukcja comiesięcznej składki człon-
kowskiej o 1/3 wysokości może przynieść istotne oszczędności 
dla domowego budżetu lekarzy korzystających z urlopu rodzi-
cielskiego. 
Sekretarze Zjazdu:  Przewodniczący Zjazdu:
lek. Krzysztof Wójcikiewicz lek. dent. Dariusz Kutella
lek. Ar kadiusz Szycman
Apel do Ministra Zdrowia
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku
z dnia 18 marca 2017 r.
w sprawie zwiększenia ilości miejsc rezydenckich
XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy obradujący 18 marca 2017 r. 
w Gdańsku apeluje do Ministra Zdrowia RP o podjęcie natych-
miastowych i kategorycznych działań mających na celu zapew-
nienia adekwatnej do potrzeb ilości miejsc rezydenckich. 
UZASADNIENIE
Ostatnie postępowanie kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy 
dentystów dotyczyło znacznie mniejszej liczby rezydentur niż 
podczas wcześniejszych postepowań. Pod uwagę wziąć należy 
utrzymujący się skrajny niedostatek ilości lekarzy i lekarzy den-
tystów, który w Polsce nadal notowany jest jako jeden z najniż-
szych wskaźników w Europie. 
Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku wyraża przekonanie, że 
dalsza redukcja możliwości uzyskania specjalizacji, będzie 
skutkować w niedalekiej przyszłości wzmożoną emigracją leka-
rzy poza granice kraju, prowadząc do niemożności zapewnienia 
należytej opieki pacjentom. 
Sekretarze Zjazdu:  Przewodniczący Zjazdu:
lek. Krzysztof Wójcikiewicz lek. dent. Dariusz Kutella
lek. Ar kadiusz Szycman
Stanowisko
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy W Gdańsku
z dnia 18 marca 2017 roku
w sprawie konieczności odpracowania studiów medycznych
XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku wyraża dezaprobatę 
i głębokie zaniepokojenie planami Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego dotyczącymi wprowadzenia obowiązku od-
pracowania studiów medycznych po ich zakończeniu w Rze-
czypospolitej Polskiej.
Sekretarze Zjazdu:  Przewodniczący Zjazdu:
lek. Krzysztof Wójcikiewicz lek. dent. Dariusz Kutella
lek. Ar kadiusz Szycman
Załącznik do uchwały nr 1212/2017/Z
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku
z dnia 18 marca 2017 r.
Regulamin 




Niniejszy regulamin określa organizację i tryb działania Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku i Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku
§ 2
Ilekroć w regulaminie mowa jest bez bliższego określenia:
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1. o ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 2 grudnia 2009 
r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009r. nr 219, poz. 1708),
2. o zjeździe – należy przez to rozumieć Okręgowy Zjazd Lekarzy w 
Gdańsku,
3. o izbie – należy przez to rozumieć Okręgową Izbę Lekarską w 
Gdańsku
4. o radzie – należy przez to rozumieć Okręgową Radę Lekarską w 
Gdańsku
5. o prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku
6. o komisji – należy przez to rozumieć Okręgową Komisję Rewizyjną 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
7. o prezesie rady – należy przez to rozumieć Prezesa Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku
8. o sekretarzu i zastępcy sekretarza – należy przez to rozumieć Se-
kretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku i Zastępcę Sekre-
tarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku





1.  Rada lekarska kieruje bieżącą działalnością okręgowej izby lekar-
skiej. 
2.  Rada wykonuje obowiązki wynikające z ustaw i uchwał Krajowego 
Zjazdu Lekarzy i Okręgowego Zjazdu Lekarzy oraz uchwał Naczel-
nej Rady Lekarskiej nakładających na radę obowiązki wynikające 
z upoważnień ustawowych, w drodze działań własnych lub prezy-
dium.
§ 4
Pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady zwołuje nowo wybrany pre-
zes rady nie później niż w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników 
wyborów przez Okręgową Komisję Wyborczą Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Gdańsku. 
§ 5
1.  Rada odbywa swoje posiedzenia w siedzibie izby w miarę potrze-
by, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2.  Posiedzenie zwołuje prezes z własnej inicjatywy lub na żądanie co 
najmniej pięciu 5 członków rady. 
3.  Rada może zdecydować o odbyciu posiedzenia poza siedzibą izby. 
§ 6
1.  Rada podejmuje decyzje w formie uchwały. 
2.  Każda uchwała rady powinna zawierać:
 a.  datę wydania
 b.  oznaczenie uczestników – jeżeli dotyczy 
 c.  powołanie podstawy prawnej
 d.  rozstrzygnięcie 
 e.  uzasadnienie faktyczne i prawne – w przypadkach przewi-
dzianych w ustawach lub razie potrzeby 
 f.  pouczenie czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, - 
w stosunku do uchwał, od których może być wniesione odwoła-
nie, zażalenie, powództwo do sądu powszechnego lub skarga do 
sądu administracyjnego;
 g.  datę wejścia w życie lub obowiązywania uchwały. 
3. Uchwałę rady podpisuje prezes rady i sekretarz. W przypadku 
nieobecności prezesa upoważnionym do podpisania uchwały 
jest wiceprezes rady, zaś w przypadku nieobecności sekretarza 
upoważnionym do podpisania uchwały jest zastępca sekretarza 
rady. 
4.  Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów, 
w obecności co najmniej połowy członków rady, o ile ustawa nie 
stanowi inaczej
5.   W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie rady. 
6.  W uzasadnionych przypadkach przed podjęciem uchwały lub wy-
daniem postanowienia należy zasięgnąć opinii adwokata lub rad-
cy prawnego świadczącego pomoc prawną na rzecz izby. W spra-
wach majątkowych przed podjęciem uchwały należy zasięgnąć 
opinii skarbnika.  
7.  W sprawach szczególnej wagi rada może przyjąć zasadę podejmo-
wania uchwał większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności 
co najmniej połowy członków rady.
8.  Za zgodą co najmniej połowy członków rady uczestniczących 
w posiedzeniu, rada może uchwalić tajność posiedzenia w całości 
lub w części.
§ 7 
1.  W trybie przewidzianym dla uchwał rada może podejmować:
a.  rezolucje – zawierające wezwanie skierowane do określonego ad-
resata o podjęcie wskazanego jednorazowego działania;
b.  stanowiska – zawierające oświadczenia rady w określonej sprawie;
c.  apele – zawierające wezwanie do określonego zachowania się, 
podjęcia inicjatywy lub zadania;
d.  postanowienia – w przypadkach przewidzianych przepisami bez-
względnie obowiązującego prawa.
2.  Postanowienie powinno zawierać dane wskazane w § 6 ust. 2 ni-
niejszego regulaminu. 
3.  Akty, o których mowa powyżej w ust. 1 podpisuje prezes rady 
i sekretarz. W przypadku nieobecności prezesa upoważnionym do 
podpisania uchwały jest wiceprezes rady, zaś w przypadku nie-
obecności sekretarza upoważnionym do podpisania uchwały jest 
zastępca sekretarza rady. 
§ 8
1.  Zwołując posiedzenie rady przesyła się jego uczestnikom zawia-
domienie co najmniej na 7 dni przed jego terminem podając ter-
min, miejsce i proponowany porządek obrad. Zawiadomienie po-
wyższe może być przesłane drogą elektroniczną. 
2.  Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący 
Okręgowego Sądu Lekarskiego, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzial-
ności Zawodowej, Przewodniczący Komisji Bioetycznej, przewod-
niczący komisji problemowych lub zespołów mają prawo udziału 
w posiedzeniach rady i jej prezydium z głosem doradczym. 
3.  Do udziału w posiedzeniach rady i jej prezydium mogą być zapra-
szane inne osoby niż wyżej wymienione, byli prezesi rady oraz 
goście zaproszeni przez prezesa lub radę. 
4.  Posiedzeniom rady mają prawo przysłuchiwać się członkowie 
izby, chyba że ustawa lub uchwała rady stanowi, że dane posie-
dzenie w całości lub części odbywa się z wyłączeniem jawności.
5.  W przypadku posiedzenia bądź jego części, odbywającej się z wy-
łączeniem jawności, prezes wskazuje na obowiązek opuszczenia 
posiedzenia rady przez wszystkie osoby nieuprawnione. 
§ 9
1.  Posiedzeniem rady kieruje prezes bądź wyznaczony przez niego 
wiceprezes.
2.  Każdy z członków rady lub innych osób uprawnionych do uczest-
nictwa w posiedzeniu rady potwierdza swoją obecność własno-
ręcznym podpisem na liście obecności. Lista obecności stanowi 
każdorazowo załącznik do protokołu posiedzenia. 
3.  Przewodniczący obrad otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenia, 
udziela obecnym głosu w sprawach objętych porządkiem dziennym, 
może zwrócić uwagę dyskutantowi, który w wystąpieniu swoim od-
biega od przedmiotu obrad określonego w porządku dziennym, a po 
dwukrotnym zwróceniu uwagi - odebrać przemawiającemu głos. 
4.  Przewodniczący obrad udziela głosu poza porządkiem obrad po-
siedzenia lub poza kolejnością zgłoszeń do dyskusji jedynie dla 
zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania. Do wniosków 
formalnych zalicza się wnioski o:
 a.  przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia;
 b.  uchwalenie tajności posiedzenia;
 c.  zamknięcie listy mówców;
 d.  zamknięcie dyskusji;
 e.  głosowanie bez dyskusji;
 f.  przeprowadzenie głosowania;
 g.  sprawdzenie kworum;
 h.  uchwalenie tajności głosowania.
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5.  Rada rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wniosko-
dawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.
6.  W przypadku zgłoszenia wniosku o sprawdzenie kworum, przewodni-
czący obrad zarządza natychmiastowe sprawdzenie kworum.
§ 10
1.  Z przebiegu każdego posiedzenia rady pracownik biura izby spo-
rządza protokół. 
2.  Protokół powinien zawierać zwięzły zapis przebiegu obrad, w szcze-
gólności przebieg dyskusji – jakie wnioski lub uwagi zgłosiły obecne 
osoby, przeprowadzone głosowania i ich wyniki, a w załącznikach – 
pełne teksty podjętych uchwał, rezolucji, stanowisk, apeli lub posta-
nowień, a także informację o przedłożonych radzie sprawozdaniach, 
wnioskach lub innych omawianych dokumentach. 
3.  Przebieg posiedzenia rady może być dodatkowo rejestrowany przy 
pomocy odpowiednich urządzeń rejestrujących dźwięk. Protokół 
podpisuje przewodniczący obrad, sekretarz lub zastępca sekreta-
rza i protokolant.
4.  Protokół powinien być udostępniony członkom rady przed jej na-
stępnym posiedzeniem do wglądu. Protokół posiedzenia uważa się 
za przyjęty, jeżeli żaden z członków rady nie zgłosił poprawek do 
czasu zamknięcia kolejnego posiedzenia rady. 
5.  Protokół z posiedzenia rady może zostać uzupełniony lub spro-
stowany w terminie późniejszym jedynie z ważnych przyczyn, 
na podstawie niebudzących wątpliwości przesłanek. Protokół po-
siedzenia rady nie może zostać uzupełniony lub sprostowany po 
upływie roku od dnia posiedzenia
6.  Decyzję w przedmiocie uzupełnienia lub sprostowania protokołu po-
dejmuje rada większością głosów, po wysłuchaniu protokolanta.
§ 11
1.  Rada ustala corocznie, do daty okręgowego zjazdu lekarzy, plan 
pracy i ocenia wykonanie planu za rok poprzedni. 
2.  Rada ocenia stan wykonania uchwał poprzedniego okręgowego 
zjazdu lekarzy.
2.  Ocena wykonania planu i uchwał stanowi integralną część spra-
wozdania prezesa rady.
§ 12
1.  Rada powołuje i odwołuje komisje, które zajmują się sprawami:
 a. rejestracji lekarzy,
 b. etyki lekarskiej,




 g. kształcenia medycznego,
 h. kultury, sportu i rekreacji,
 i. lekarzy seniorów,
 j. młodych lekarzy
2.  Rada może powołać inne komisje problemowe, jak również stałe 
lub doraźne zespoły problemowe.
3.  Członkami komisji stałych lub doraźnych zespołów problemo-
wych mogą być osoby nie będące delegatami na zjazd.
4.  Zakres i tryb działania poszczególnych komisji lub zespołów okre-
śla rada w drodze uchwały.
5.  Przewodniczących komisji powołuje rada w głosowaniu jawnym.
6.  Przewodniczący komisji problemowej zdaje sprawozdanie z jej 
działalności nie rzadziej niż 2 razy w roku.
§ 13
1.  Rada może tworzyć delegatury w miastach nie będących siedzibą izby.
2. Do zadań delegatury należą w szczególności:
 a.  wykonywanie czynności zleconych przez radę lub zjazd,
 b.  reprezentowanie środowiska lekarskiego, współpraca z orga-
nami samorządu terytorialnego i administracji publicznej,
 c.  inicjowanie i organizowanie działań samorządu lekarzy w terenie,
 d.  zapewnienie właściwego kontaktu i obiegu informacji pomię-
dzy organami izby a środowiskiem lekarskim.
 e. integrowanie środowiska lekarskiego. 
3.  Pracą delegatury kieruje Przewodniczący Delegatury wybrany 
spośród delegatów z terenu delegatury na zjazd. Przewodniczący 
Delegatury każdorazowo pełni funkcję wiceprezesa rady.  
4.  Bieżący nadzór nad delegaturą sprawuje prezydium rady.
5.  Szczegółowy regulamin organizacji i trybu działania delegatur 
uchwala rada.
§ 14
1.  Rada na wniosek grupy lekarzy bądź dla określonego obszaru 
może utworzyć Koło Samorządu Lekarzy zwane dalej „Kołem”.
2.  Na obszarze działania Koła powinno wykonywać zawód nie mniej 
niż 30 lekarzy lub lekarzy dentystów.
3.  Koło stanowią członkowie Izby wykonujący zawód na obszarze 
działania Koła oraz ci, którzy wyrazili gotowość przynależności do 
Koła.
4.  Lekarze i lekarze dentyści z obszaru działania Koła wybierają Za-
rząd Koła, w tym Przewodniczącego i Sekretarza. Kadencja Zarzą-
du Koła trwa do końca kadencji rady. 
5.  W granicach określonych przez radę lub zjazd Zarząd Koła:
 a. wykonuje zadania zlecone; 
 b. reprezentuje interesy indywidualne i zbiorowe członków Koła;
 c. negocjuje warunki pracy i płacy członków Koła;
 d. organizuje samopomoc lekarską;
 e. inicjuje i organizuje działania samorządu lekarzy. 
6.  Zarząd Koła składa radzie coroczne sprawozdania ze swej działal-
ności. 
Rozdział III
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
§ 15
1.  Prezydium rady stanowią prezes oraz wybrani przez radę spośród 
jej członków wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie prezy-
dium. Rada może zdecydować o ustanowieniu funkcji zastępcy 
sekretarza. 
2.  Liczbę członków prezydium na okres kadencji określa rada na 
swoim pierwszym posiedzeniu.  
3.  Rada najpóźniej na drugim swoim posiedzeniu dokonuje podziału 
czynności pomiędzy członków prezydium. 
4.  Co najmniej jeden z wiceprezesów jest lekarzem dentystą. 
5.  Członkiem prezydium zostają wybranymi ci spośród kandydatów, 
którzy otrzymali w głosowaniu kolejno największą liczbę głosów, 
więcej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów, nie mniej 
niż 5% ogólnej liczby członków oraz nie mniej niż 3 głosy. W razie 
równości głosów zarządza się ponowne wybory.
§ 16
1.  Posiedzenia prezydium rady odbywają się w razie potrzeby, nie 
rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
2.  Posiedzenie prezydium zwołuje prezes rady, wyznaczony przez 
niego wiceprezes rady lub sekretarz rady.
3.  Postanowienia § 8–10 niniejszego regulaminu stosuje się odpo-
wiednio do działalności prezydium rady.
4.  Prezydium rady działa w jej imieniu w sprawach określonych 
uchwałą rady.
§ 17
1.  Prezes rady kieruje pracą rady i prezydium oraz reprezentuje je 
na zewnątrz. Prezes rady może upoważnić innego członka rady 
lub inną osobę do udzielania osobom trzecim informacji na temat 
działalności izby
2.  Prezes rady przydziela sprawy do załatwienia poszczególnym 
członkom rady lub prezydium. 
3.  Prezes rady jest przełożonym pracowników administracyjnych 
biura rady i pełni wobec nich obowiązki kierownika zakładu pra-
cy, może także powierzyć kierowanie bieżącą działalnością biura 
dyrektorowi biura. 
4.  Prezes rady może upoważnić innych członków rady, pracowników 
biura lub radcę prawnego lub adwokata do reprezentowania izby 
oraz do podejmowania czynności na rzecz izby, udzielając im pi-
semnego pełnomocnictwa lub upoważnienia. 
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5.  Zastępcami prezesa na czas jego nieobecności albo w zakresie 
wskazanym przez radę są wiceprezesi rady.
6.  Wiceprezesami rady są: przewodniczący delegatur, przedstawiciel 
lekarzy oraz przedstawiciel lekarzy dentystów.
§ 18
1. Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową izby, 
a w szczególności:
 a.  przygotowuje projekt preliminarza budżetowego;
 b.  opracowuje i przedstawia odpowiednie analizy i sprawozda-
nia z wykonania budżetu na posiedzeniu rady lub prezydium;
 c.  nadzoruje księgowość i sprawozdawczość finansową izby;
 d.  wykonuje czynności związane z bieżącym zarządzaniem ma-
jątkiem izby;
 e.  przedstawia bieżące informacje o sytuacji finansowej izby na 
posiedzeniach rady lub prezydium;
 f.  inicjuje i nadzoruje postępowania w przedmiocie windykacji 
nieopłaconych w terminie składek członkowskich i kosztów postę-
powania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.  
2.  Projekt budżetu sporządza i przedstawia na zjeździe skarbnik. 
Uchwalenie budżetu izby na dany rok kalendarzowy powinno na-
stąpić do dnia 31 marca danego roku.
3. Skarbnik może korzystać z opinii biegłych i rzeczoznawców. 
4.  W razie dłuższej nieobecności skarbnika, prezydium rady powie-
rza na ten czas jego obowiązki jednemu z członków prezydium 
rady. 
5.  Dokumenty dotyczące zobowiązań majątkowych lub wierzytelno-
ści izby, powyżej kwoty ustalonej przez radę, wymagają podpisu 
prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.
6.  Prezes rady może samodzielnie podpisywać dokumenty, o których 
mowa powyżej w ust. 4, jedynie do kwoty określonej przez radę.
7.  Wiceprezes rady, kierujący delegaturą izby, może samodzielnie 
podpisywać dokumenty określone w ust. 4 do kwoty określonej 
przez radę. Do zaciągania innych zobowiązań przez delegaturę ma 
zastosowanie ust. 5.
§ 19
1.  Sekretarz rady nadzoruje wykonanie uchwał rady i prezydium, 
chyba że rada lub prezydium rady powierzy nadzór nad wykona-
niem określonej uchwały innemu członkowi rady lub prezydium.
2.  Sekretarz rady jest odpowiedzialny za:
 a.  redagowanie protokołów posiedzeń rady i prezydium rady;
 b.  sprawozdawczość rady i prezydium rady;
 c.  załatwianie bieżącej korespondencji;
 d. udzielanie informacji o pracach prezydium rady członkom sa-
morządu;
 e.  opracowywanie projektów uchwał rady i prezydium rady;
 f.  koordynację pracę biura izby;
 g. analizę odwołań od uchwał rady i prezydium;
 h.  przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków. 
3.  W razie jego nieobecności sekretarza jego czynności wykonuje za-
stępca sekretarza. 
4.  Zastępca sekretarza prowadzi sprawy zlecone mu przez sekretarza 
lub prezydium rady. 





1.  Komisja wykonuje obowiązki wynikające z ustawy i uchwał zjazdu
2.  Wyboru członków komisji i liczbę członków komisji dokonuje 
zjazd na okres kadencji.
§ 21
1.  Pierwsze posiedzenie nowo wybranej komisji rewizyjnej zwołuje 
prezes rady w nie później niż w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia 
wyników wyborów przez Okręgową Komisję Wyborczą Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku. 
2.  Pierwsze posiedzenie komisji odbywa się w obecności, co naj-
mniej 2/3 liczby członków.
3.  Komisja na pierwszym posiedzeniu dokonuje ze swego grona wy-
boru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza 
komisji. Co najmniej jeden z zastępców przewodniczącego jest le-
karzem dentystą
§ 22
1. Komisja odbywa swoje posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej 
jednak niż raz na pół roku.
2. Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący komisji z własnej 
inicjatywy bądź na żądanie rady lub połowy członków komisji.
3.  Do trybu działania komisji stosuje się odpowiednio postanowienia 
§ 8-10 dot. funkcjonowania rady. 
§ 23
1.  Komisja wykonuje zadania przewidziane w ustawie, w szczególności:
 a.  kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby;
 b.  przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgo-
wemu zjazdowi lekarzy;
 c.  przedstawia okręgowemu zjazdowi lekarzy opinię dotyczącą 
sprawozdania okręgowej rady lekarskiej z wykonania budżetu i na 
tej podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium 
okręgowej radzie lekarskiej
2.  Komisja wykonuje swoje zadania poprzez planową lub doraźną 
kontrolę polegającą na:
 a.  badaniu wykonania uchwał finansowych zjazdu,
 b.  ustosunkowywaniu się do sprawozdań finansowych rady,
 c.  badania ksiąg, rejestrów, akt i dokumentów,
 d.  analizie spraw gospodarczych i finansowych rady.
§ 24 
1. Komisja ma prawo przeprowadzić kontrolę w składzie co najmniej 
3 członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
2.  W przypadkach nagłych i wyjątkowych doraźną kontrolę może 
rozpocząć sam przewodniczący, informując o tym pozostałych 
członków komisji. 
3.  Komisja rewizyjna może korzystać z usług biegłych.
4.  Z każdej przeprowadzonej kontroli komisja sporządza protokół, 
który powinien zawierać ustalenia i wnioski, omawiana następnie 
na posiedzeniu komisji. 
5.  Protokół z posiedzenia komisji powinien zawierać uchwałę obej-
mującą w razie potrzeby wnioski i zalecenia.
6.  Protokół z kontroli wraz z uchwałą komisji przewodniczący komi-
sji niezwłocznie przekazuje prezesowi rady, który powinien być 
przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia rady.
7.  Członkowie rady, przewodniczący zespołów lub komisji oraz 
pracownicy administracyjni izby mają obowiązek niezwłocznie 
udzielić na żądanie komisji ustnych lub pisemnych wyjaśnień.
§ 25
1.  Przewodniczący komisji kieruje jej pracami. 
2.  W razie przejściowej nieobecności przewodniczącego jego funkcję 
pełni wiceprzewodniczący.
3.  Do zakresu czynności przewodniczącego komisji należy:
 a.  reprezentowanie komisji wobec rady
 b.  opracowanie planu pracy komisji i czuwanie nad Jego realizacją
 c.  podział pracy między członków komisji
 d. zwoływanie posiedzeń komisji i przewodniczenie im
 e. składanie w imieniu komisji informacji i oświadczeń na posie-
dzeniach rady, prezydium oraz na zjeździe. 





1. Obsługę administracyjną rady i komisji wykonuje biuro izby. 
2. Biurem izby zarządza i kieruje Dyrektor Biura wyznaczony przez 
prezesa rady. 
3.  Dyrektor kieruje Biurem przy pomocy kierowników komórek orga-
nizacyjnych
4.  Wydatki rady i komisji pokrywa się z budżetu izby.
§ 27
1.  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego przyjęcia przez 
zjazd.
2.  Traci moc dotychczas obowiązujący regulaminu organizacji i try-
bu działania rady i komisji. 
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W dniu 16 marca 2017 roku w sali im. dr Haliny Porębskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku zebrało się 55 lekarzy i le-
karzy dentystów, którzy zdecydowali o utworzeniu Porozumienia 
Lekarzy Kontraktowych.
Zacznijmy jednak od początku. Od wielu miesięcy, a nawet 
lat, w gronie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku dojrzewała 
myśl o tym, aby podjąć zdecydowane działania zmierzające do 
poprawy sytuacji lekarzy kontraktowych. Widzimy, jak więk-
szość szpitali rezygnuje z umów etatowych i coraz chętniej za-
trudnia pracowników na zasadach umów cywilno-prawnych. 
Niestety wiąże się to z licznymi niebezpieczeństwami dla nas 
lekarzy. Coraz częstsze skargi i wątpliwości naszych kolegów 
spływające do naszego Biura Prawnego spowodowały, że po-
stanowiliśmy działać. W pierwszej kolejności przeprowadzi-
liśmy badanie ankietowe przy współpracy z Pracownią Badań 
Społecznych z Sopotu. Dzięki temu zdiagnozowaliśmy naj-
większe problemy związane z podpisywaniem umów kontrak-
towych. Jego wyniki opublikowano w Pomorskim Magazynie 
Lekarskim oraz na naszej stronie internetowej. Po ukończeniu 
tego etapu, zdecydowaliśmy się pójść dalej. Aby to jednak 
zrobić, potrzebujemy poparcia wszystkich lekarzy i lekarzy 
dentystów pracujących na zasadach kontraktu. Dlatego zapro-
siliśmy zainteresowanych do siedziby Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Gdańsku. Przedstawiliśmy główne problemy, prawnicy 
Izby nakreślili, w jakim środowisku prawnym się poruszamy, 
a także jakie niebezpieczne zapisy, najczęściej pojawiają się 
w naszych umowach. Następnie otworzyliśmy dyskusję, która 
była gorąca i żywa, a w jej efekcie zawiązało się grono lekarzy 
założycieli Porozumienia Lekarzy Kontraktowych. Czym bę-
dzie się ono zajmowało?
Uznaliśmy, że naszym priorytetem będzie zapewnienie leka-
rzom równorzędnej pozycji, względem Dyrektorów placówek 
medycznych, podczas negocjacji warunków umów. Niedo-
puszczalną jest sytuacja, w której lekarz otrzymuje umowę do 
podpisania bez możliwości wpływania na jej treść. Możliwość 
negocjacji oraz ustalenia warunków korzystnych dla obu stron 
zapewnia nam prawo. Musimy wykazać się możliwie dużą so-
lidarnością, aby zmienić tę sytuację. Jeżeli odpowiednia grupa 
lekarzy zgodzi się na wspólne przeciwstawienie się pracodaw-
com, to przy wsparciu Izby oraz naszego Biura Prawnego będą 
oni zmuszeni do ustąpienia i w końcu będziemy mogli usiąść 
do stołu, aby rozmawiać jak równy z równym. Po drugie, chce-
my, aby umowy w większym stopniu gwarantowały nam bez-
pieczeństwo wobec roszczeń pacjentów. Niestety, otaczające 
nas realia są takie, że liczba wniosków do Okręgowych Rzecz-
ników Odpowiedzialności Zawodowej, sądów czy Rzeczników 
Praw Pacjenta jest coraz większa. Obecnie pojawiające się 
w umowach zapisy o odpowiedzialności solidarnej nie są dla 
Powstało Porozumienie Lekarzy Kontraktowych
nas korzystne. Musimy dążyć do tego, aby pracodawcy wzięli 
na siebie, większą niż dotychczas, odpowiedzialność.
Ponadto na spotkaniu poruszano takie problemy, jak urlopy 
szkoleniowe oraz płatne dni wolne od pracy na wypadek cho-
roby. Obecnie tylko sporadycznie umowy zawierają tego typu 
zapisy. Zdecydowana większość lekarzy jest zdana na siebie, 
a w przypadku choroby tracą źródło utrzymania. Są to dla nas 
sytuacje skrajnie niebezpieczne. Dodatkowo mamy obowiązek 
ustawicznego kształcenia. Dlaczego zatem zapisy umów nie gwa-
rantują nam możliwości realizowania tego obowiązku? Dlaczego 
pracodawcom nie zależy na tym, aby ich pracownicy byli na bie-
żąco z najnowszymi osiągnięciami medycyny?
Prawdopodobnie kolejnym problemem, który będziemy 
w przyszłości poruszać, są zarobki lekarzy kontraktowych. Jakie 
powinny być stawki minimalne za dany rodzaj świadczenia? Czy 
powinniśmy się godzić na to, co pracodawca nam narzuca? Na te 
pytania z pewnością będziemy odpowiadali na kolejnych spotka-
niach Porozumienia Lekarzy Kontraktowych.
Udało nam się postawić diagnozę, rozpatrujemy różne moż-
liwości terapii, jednak jakie będą nasze dalsze kroki? Podczas 
spotkania wielokrotnie, niczym mantra, powtarzano słowo: „soli-
darność”. To podstawa do osiągnięcia sukcesu. Każdy z nas, pra-
cujących na umowach kontraktowych, musi sobie zadać pytanie, 
Frekwencja dopisała
dr Arkadiusz Szycman omawia wyniki ankiety
czy dotyczą go powyższe problemy i czy pragnie ich rozwiązania. 
Jeżeli tak, to potrzebna będzie jedność w naszych działaniach. 
Im większa grupa lekarzy będzie chciała walczyć, tym większa 
szansa na sukces. Jako lekarze jesteśmy grupą, która ma ogromną 
siłę. Jednak niezmiernie rzadko uświadamiamy to sobie i jesz-
cze rzadziej to wykorzystujemy. Czas to zmienić! Jeżeli będziemy 
w stanie w każdej części naszej Izby, w każdym szpitalu, w każ-
dej poradni ambulatoryjnej, w każdym gabinecie POZ i gabinecie 
dentystycznym zaszczepić ideę Porozumienia Lekarzy Kontrak-
towych to jesteśmy przekonani – osiągniemy nasze cele. Dlatego 
potrzebujemy pełnej solidarności.
Tworzymy grupę mailingową oraz organizujemy zespół ludzi, 
którzy podejmą pierwsze działania. Zachęcamy wszystkich do po-
dawania swoich adresów mailowych i dołączania do Porozumienia. 
Swoje maile można przesyłać na adres: oil@oilgdansk.pl.
Na kolejne posiedzenie zapraszamy jeszcze większą grupę Ko-
legów i Koleżanek, aby pokazać, że wszyscy chcemy poprawy 
naszej sytuacji. Na bieżąco będziemy informowali o kolejnych 
spotkaniach, działaniach oraz planach.
Arkadiusz Szycman




W dniu 24.02.2017 r. o godzinie 
17.00 w Oddziale Sztuki Dawnej Mu-
zeum Narodowego w Gdańsku miała 
miejsce promocja książki pt. Ucznio-
wie Hipokratesa nad Motławą. 
Niniejsza publikacja wzięła swój 
początek w wystawie o tym samym 
tytule zorganizowanej w 2016 r. przez 
Muzeum Narodowe w Gdańsku oraz 
Polską Akademię Nauk Bibliotekę 
Gdańską z inicjatywy Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Twórcy 
ekspozycji postanowili przybliżyć 
i odkryć ważne postacie z gdańskiego 
środowiska medycznego, które wnio-
sły wkład w rozwój, jak również życie 
ówczesnego grodu nad Motławą. 
Wydarzeniu przewodniczyli m.in.: 
Dyrektor Muzeum Narodowego 
w Gdańsku Wojciech Bronisławski, 
Dyrektor PAN Biblioteki Gdańskiej 
Doktor Zofia Tylewska-Ostrowska, Profesor Zbigniew Macha-
liński oraz Prezes OIL w Gdańsku Doktor Roman Budziński.
Szczególne podziękowania zostały skierowane do OIL 
w Gdańsku za pomoc w finansowaniu przedsięwzięcia, 
jak również do zespołu kuratorów: Profesora Adama Szar-
szewskiego, Pani Doktor Marii Otto, a także Małgorzacie 
Buchholz-Todorskiej. 
Kulisy powstania publikacji przybliżyli nam również 
autorzy m.in.: Pani Małgorzata Buchholz-Todorska, Pani 
Doktor Maria Otto reprezentująca PAN BG, a także Pan 
Doktor Piotr Paluchowski, reprezentujący Muzeum Histo-
ryczne Miasta Gdańska. 
Po obszernej prezentacji albumu nastąpiła część dyskusyj-
na, w której publiczność miała możliwość zadawania pytań. 
Następnie miała miejsce mniej formalna część promocji wraz 
z poczęstunkiem oraz zdjęciami pamiątkowymi. 
Album w formie drukowanej jest bogato ilustrowany 
miedziorytami, rękopisami oraz zdjęciami. Został niezwy-
kle szczegółowo opisany, zawiera również cytaty i anegdoty 
z publikacji historycznych. Czytając już sam wstęp, można 
się przekonać, jak bardzo zróżnicowane 
było środowisko lekarskie Gdańska w opi-
sywanych epokach: „W czasach nowożyt-
nych Gdańsk tylko dla ponad połowy pra-
cujących lekarzy był miastem rodzinnym. 
Spośród pozostałych 30 proc. pochodziło 
z krajów niemieckich, 10 proc. z Polski, po-
zostali z innych krajów Europy”.
Jest to ciekawa pozycja książkowa, któ-
ra pozwoli przybliżyć czytelnikowi życie 
oraz pracę ówczesnych medyków. 




Książka została wydana dzięki wsparciu 
finansowemu OIL w Gdańsku oraz Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego. 
Tekst i fot.: AP 
Promocja książki Uczniowie Hipokratesa 
nad Motławą
Od lewej: Zbigniew Machaliński, Zofia Tylewska-Ostrowska, Maria Otto, 
Piotr Paluchowski, Małgorzata Buchholz-Todorska
Od lewej: Piotr Paluchowski, Zbigniew Machaliński, Wojciech Bonisławski, 
Roman Budziński, Zofia Tylewska- Ostrowska
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Tańsze bilety, zniżki w teatrach i kinach, darmowe leki oraz bez-
płatne paszporty. Z jakich przywilejów mogą korzystać starsze osoby?
TAŃSZE POCIĄGI
Seniorzy i kombatanci mogą korzystać z tańszych biletów w komu-
nikacji publicznej. Ulgi wynikają z przepisów ustawowych:
Kombatanci, w tym członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepod-
ległość Rzeczypospolitej Polskiej, mogą korzystać z 51% zniżki na 
bilety w pociągach osobowych, Regio, RegioEkspres, TLK i InterCi-
ty. W Express InterCity i Express InterCity Premium ulga obowiązuje 
w drugiej klasie.
Kombatantom – inwalidom wojennym lub wojskowym, zaliczanym 
do pierwszej grupy inwalidzkiej lub uznanym za całkowicie nie-
zdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji – przysługuje 78% 
ulgi w pociągach osobowych, Regio, RegioEkspres, TLK i InterCity. 
W pierwszej klasie pociągów Express InterCity i Express InterCity 
Premium zniżka wynosi 37%, a w drugiej – 51%
Aby skorzystać z takiej ulgi, trzeba posiadać zaświadczenie lub le-
gitymację wydawaną przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych z wpisem o przysługujących uprawnieniach.
Emeryci, renciści i ich małżonkowie, na których pobierane są za-
siłki rodzinne, mogą dwa razy w roku skorzystać z 37-proc. ulgi na 
przejazdy drugą klasą w pociągach Regio, RegioEkspres, TLK, Inter-
City, Express InterCity i Express InterCity Premium. Uwaga: jako dwa 
przejazdy liczy się podróż tam i z powrotem.
Na wyższe zniżki mogą liczyć niepełnosprawni seniorzy, np. osoby 
niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji, którym 
przysługuje 93% zniżki w pociągach osobowych, a w pospiesznych 
i ekspresowych – 51% Inni niezdolni do samodzielnej egzystencji 
korzystają z 49-procentowej ulgi w pociągach osobowych oraz 37% – 
w pospiesznych i ekspresowych.
PKP Intercity ma w ofercie „Bilet dla seniora” – dla wszystkich, 
którzy ukończyli 60 lat. 30% ulga obowiązuje na przejazdy w komu-
nikacji krajowej pociągami wszystkich kategorii spółki, w pierwszej 
i drugiej klasie. Aby potwierdzić uprawnienia do takiej zniżki, wy-
starczy przedstawić konduktorowi dokument ze zdjęciem potwier-
dzający tożsamość i wiek, np. dowód osobisty.
Osoby niepełnosprawne lub o ograniczonej sprawności rucho-
wej (jeśli pokażą dokument potwierdzający niepełnosprawność) 
oraz z widoczną niesprawnością fizyczną nie zapłacą dodatkowych 
10 zł za zakup biletu u konduktora. Dotyczy to także pasażerów, 
którzy ukończyli 70 lat – pod warunkiem okazania dokumentu 
stwierdzającego wiek. Wyjątek stanowią pociągi kategorii Express 
InterCity Premium, gdzie tylko osoby niepełnosprawne poruszają-
ce się na wózkach mają możliwość zakupu biletu u konduktora bez 
opłaty za jego wystawienie.
TAŃSZE AUTOBUSY
Ustawowe ulgi dla kombatantów, osób represjonowanych oraz 
wdów i wdowców po nich obowiązują także w komunikacji auto-
busowej. Wdowa lub wdowiec muszą być rencistami lub emerytami 
albo otrzymywać uposażenie w stanie spoczynku bądź uposażenie 
rodzinne. W autobusach komunikacji zwykłej i przyspieszonej mają 
zapewnione 51% zniżki, w komunikacji miejskiej – 50%
Seniorzy nie mogą liczyć na ustawowe zniżki na bilety w miejskich 
autobusach, ale samorządy proponują im własne ulgi lub wręcz dar-
mowe przejazdy. Osoby, które ukończyły 70 lat, skorzystają bezpłat-
nie z komunikacji miejskiej m.in. w Warszawie, Poznaniu, Lublinie, 
Szczecinie, Gdańsku, Łodzi czy we Wrocławiu. W Bydgoszczy i Toru-
niu z takich udogodnień można korzystać już od 65. roku życia.
Z 50% ulgi na bilety w niektórych miastach mogą korzystać eme-
ryci i renciści. Tak jest np. w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Opolu, 
Poznaniu, Szczecinie, Katowicach, Lublinie, Bydgoszczy, Gdańsku 
i we Wrocławiu. Muszą jednak mieć przy sobie dokument uprawnia-
jący do zniżki: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem wraz 
z imienną legitymacją potwierdzającą status emeryta lub rencisty, 
ewentualnie innym dokumentem, który potwierdza uprawnienia.
DARMOWY PASZPORT
Opłata za wydanie paszportu to 140 zł. Bezpłatnie dokument otrzy-
mają osoby, które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 70 lat.
Emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne lub współmałżonkowie 
pozostający na ich utrzymaniu zapłacą tylko połowę stawki, czyli 70 
zł. Dotyczy to także kombatantów i ofiar represji wojennych i okresu 
powojennego.
ABONAMENT ZA DARMO
Obowiązek opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego nie do-
tyczy wielu osób starszych i niepełnosprawnych. Wystarczy, że wy-
pełnią na poczcie odpowiedni formularz oraz przedstawią dokument 
uprawniający do zwolnienia. Przysługuje ono m.in. osobom, które 
ukończyły 75 lat, inwalidom, osobom po 60. roku życia mającym pra-
wo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50% 
przeciętnego wynagrodzenia, inwalidom wojennym i wojskowym, 
kombatantom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi, nie-
widomym oraz osobom z przyznanym świadczeniem lub zasiłkiem 
przedemerytalnym. Co ważne, osoby, które ukończyły 75 lat, są zwal-
niane z abonamentu automatycznie.
KULTURA W PRZYSTĘPNEJ CENIE
Starsze osoby mogą taniej kupić bilety do muzeów. Zgodnie z prze-
pisami państwowe placówki tego typu sprzedają ulgowe bilety osobom 
powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom i rencistom socjalnym. 
Dokumentami umożliwiającymi skorzystanie ze zniżki są legitymacje 
emeryta lub rencisty albo dokumenty potwierdzające wiek.
W Gdańsku – Opera Bałtycka ma w ofercie akcje i imprezy adre-
sowane do seniorów. W Krakowie starsze osoby mają 50% zniżki na 
bilety do teatrów i miejskich muzeów. W Bydgoszczy bilety ulgowe 
do Teatru Polskiego, Opery, Galerii Miejskiej BWA czy Filharmonii 
Pomorskiej mogą kupować osoby po 60. roku życia, a seniorzy, którzy 
ukończyli 70 lat, otrzymają je za złotówkę.
TAŃSZA REKREACJA
Starszym osobom zniżki przysługują np. w kolejkach linowych – 
trzeba o to pytać w kasie. Jedna z najpopularniejszych w Beskidach 
kolei – na Szyndzielnię – oferuje tańsze bilety osobom powyżej 70. 
roku życia. Kosztują one w dwie strony tylko 9 zł, podczas gdy za bilet 
normalny zapłacimy 22 zł.
Najsłynniejsza polska kolejka górska – na Kasprowy Wierch – pro-
ponuje zakup ulgowych biletów osobom po 65. roku życia za okaza-
niem dokumentu potwierdzającego wiek.
Seniorzy taniej wejdą też do Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
Emerytom i rencistom przysługują bilety ulgowe. Podobnie jest m.in. 
w Biebrzańskim Parku Narodowym.
LEKI ZA DARMO
Od 1 września obowiązuje lista darmowych leków dla osób, które 
ukończyły 75. rok życia. Ich wprowadzenie było jedną z głównych 
obietnic ekipy rządzącej. Lista obejmuje m.in. środki na nadciśnienie, 
niewydolność serca, cukrzycę, miażdżycę, zakrzepicę, arytmię, ast-
mę, zwyrodnienie stawów, osteoporozę, depresję, chorobę Alzheime-
ra i chorobę Parkinsona. To w sumie ponad 1,1 tys. leków wytwarza-
nych przez różnych producentów, dostępnych w różnych dawkach. 
Receptę na lekarstwa otrzymają ubezpieczeni, którzy ukończyli 75. 
rok życia. Będą musieli okazać dowód osobisty. Lista będzie aktuali-
zowana co dwa miesiące. 
Marcin Czyżewski
Ulgi dla osób starszych
Porady prawne
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Począwszy od 11 maja br. ulega zmianie część przepi-
sów regulujących zasady udostępniania i przechowywa-
nia dokumentacji medycznej. 
ORYGINAŁY 
Najważniejszą zmianą dla lekarzy prowadzących prak-
tyki zawodowe jest uchylenie przepisu pozwalającego pa-
cjentowi na żądanie wydania mu oryginału dokumentacji 
medycznej bez wskazania przyczyny. Nowa treść art. 27 
ustawy o prawach pacjenta nakazuje bowiem wydawanie 
oryginałów tylko na żądanie organów władzy publicznej 
i sądów powszechnych. Pacjent (lub osoba przez niego 
upoważniona) będzie mógł otrzymać oryginał swojej do-
kumentacji tylko wówczas, gdyby zwłoka spowodowana 
jej kopiowaniem miała spowodować zagrożenie dla jego 
życia lub zdrowia, co w praktyce zdarza się rzadko. 
NIŻSZE OPŁATY ZA KOPIE, NOWE OPŁATY ZA WYDRUKI 
Nowelizacja wprowadza nowe stawki opłat, jakie mogą 
być pobierane za kserokopie dokumentacji papierowej. 
Maksymalna stawka wynosi w tym wypadku obecnie 30 
gr, co stanowi 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia (do-
tąd: z 80 gr). Taką samą opłatę można jednak od teraz po-
bierać także za wydruki z dokumentacji elektronicznej, 
które przed nowelizacją musiały być wykonywane bez-
płatnie. Na dotychczasowym poziomie pozostają maksy-
malne opłaty jakie pobrać można za jedną stronę wycią-
gu albo odpisu dokumentacji medycznej (8,40 zł) oraz za 
udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycz-
nym nośniku danych (1,68 zł), stanowiące odpowiednio 
0,002 i 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim 
kwartale. Ponieważ kwoty te stanowią ułamek przecięt-
nego wynagrodzenia, którego wysokość ogłaszana jest co 
kwartał, należy śledzić zmiany tego wskaźnika i w razie 
potrzeby dostosować wysokość pobieranych opłat do ak-
tualnych przepisów. 
Uwaga: Lekarze prowadzący praktyki zawodowe i przy-
chodnie powinni zwrócić uwagę na treść przyjętych u siebie 
regulaminów organizacyjnych. Jeśli wymieniają one kwoty 
pobierane za udostępnienie, należy dostosować treść regula-
minu do nowych kwot. 
SKANOWANIE DOKUMENTÓW PAPIEROWYCH 
Nowelizacja uregulowała kwestie skanowania, na żąda-
nie pacjenta, dokumentacji prowadzonej w formie papie-
rowej. Obecnie tego typu żądanie będzie wiążące dla pro-
wadzącego dokumentację tylko wówczas, gdy regulamin 
organizacyjny praktyki (podmiotu leczniczego) przewidu-
Zmiany w zasadach udostępniania 
dokumentacji medycznej
je taką możliwość (skan jest wówczas równoznaczny z ko-
pią i można pobrać za jego wykonanie opłatę jak za kopię). 
NOWY OBOWIĄZEK: WYKAZ UDOSTĘPNIEŃ 
Od 11 maja każdy świadczeniodawca zobowiązany jest 
do prowadzenia wykazu udostępnień dokumentacji me-
dycznej. Wykaz może być prowadzony zarówno w formie 
pisemnej (np. zeszyt), jak i elektronicznie. Wykaz składa 
się z sześciu rubryk: 
1)  imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy do-
kumentacja medyczna; 
2)  sposób udostępnienia dokumentacji medycznej; 
3)  zakres udostępnionej dokumentacji medycznej; 
4)  imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, któ-
rej została udostępniona dokumentacja medyczna, 
a w pozostałych przypadkach także nazwę uprawnio-
nego organu lub podmiotu; 
5)  imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udo-
stępniła dokumentację medyczną; 
6)  datę udostępnienia dokumentacji medycznej. 
Uwaga: Udostępnieniem dokumentacji jest również 
wgląd. W związku z tym w wykazie powinny być ewiden-
cjonowane również przypadki udostępnienia jej na miej-
scu, bez wydawania kopii czy wpisów. W rubryce ‘sposób 
udostępnienia” piszemy wówczas: wgląd.
DOKUMENTACJA PRAKTYK LEKARZY, KTÓRZY ZMARLI 
Po wielu latach prób rozwiązania problemu noweliza-
cja wprowadza postanowienia regulujące zasady prze-
chowywania (a w konsekwencji także udostępniania) 
takiej dokumentacji. Obecnie w przypadku śmierci le-
karza prowadzącego praktykę zawodową będzie to leżeć 
w kompetencjach właściwej okręgowej izby lekarskiej, 
o ile dokumentacja ta zostanie jej dostarczona (przez 
spadkobierców, właściciela pomieszczeń, w których 
lekarz prowadził praktykę, bądź każdą osobę, która po 
śmierci lekarza weszła w posiadanie tej dokumentacji).
Uwaga: Nie dotyczy to praktyk wykonywanych wyłącz-
nie w podmiocie leczniczym (czyli zarejestrowanych ko-
dem 93 lub 94) gdyż dokumentacja taka jest dokumentacją 
tego podmiotu, a nie lekarza, który prowadził praktykę. 
Po śmierci takiego lekarza dokumentacja pozostaje w pod-
miocie leczniczym, w którym praktyka była wykonywana.
Iwona Kaczorowska-Kossowska
Radca prawny
Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 marca 2017r. 





zobowiązało się do przekazania dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdań-
sku 100 bezpłatnych zaproszeń na poniższe konferencje edukacyjne, których jest 
organizatorem. Zainteresowanych lekarzy, członków OIL, prosimy o pisemne 
zgłoszenie chęci uczestnictwa (ok. 2 tygodnie przed terminem konferencji) — 
e-mail: komisja.ksztalcenia@oilgdansk.pl. Jednocześnie informujemy, że wa-
runkiem uzyskania bezpłatnego zaproszenia jest opłacanie składek członkow-
skich. W zgłoszeniu prosimy zamieścić tytuł, datę konferencji, imię i nazwisko 
lekarza oraz numer prawa wykonywania zawodu, a także dane kontaktowe i zgo-
dę na przekazanie danych kontaktowych organizatorowi.
Zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego 2017
Miejscowość: Toruń
Termin: 19 kwietnia 2017
http://www.zaleceniaptd2017.viamedica.pl/pl/12torun/index.
phtml
Nowości terapii w hipertensjologii 
i kardiologii w praktyce klinicznej 
w 2017 roku
Miejscowość: Gdańsk





Termin: 10 czerwca 2017
http://www.neuro2017.viamedica.pl/pl/Bydgoszcz/index.phtml





Termin: 24 czerwca 2017
http://www.sdo.viamedica.pl/2017/pl/05_5gdansk/oplaty.phtml
Nowości w onkologicznym 
leczeniu wspomagającym 
Miejscowość: Warszawa
Termin: 9 czerwca 2017 
http://www.wspomagajaceonko.viamedica.pl/1.2017/pl/Opla-
ty__8.html
 VI Konferencja Czasopisma 
Clinical Diabetology 
Miejscowość: Warszawa
Termin: 23-24 czerwca 2017 
http://www.clinicaldiabetology.viamedica.pl/6.2017/pl/O_konfe-
rencji__15.html
V Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Paliatywnej 2017
Elbląg, 8–10 czerwca 2017 r.
Jak powinna wyglądać zintegrowana opieka paliatywna w XXI 
wieku? Na to pytanie odpowiedzi będą szukać organizatorzy 
jubileuszowego V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Paliatywnej. Dyskusji poddane zostaną m.in. zagadnienia: 
opieki paliatywnej w chorobach nienowotworowych, dia-
gnostyki i leczenia bólu oraz innych objawów somatycznych, 
możliwości oceny i poprawy jakości życia chorych w opiece 
paliatywnej, problemów psychoonkologicznych w opiece pa-
liatywnej oraz problemów duchowych chorych u kresu życia. 
Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Zdrowia 
Konstanty Radziwiłł. Uczestnicy będą mogli wziąć udział 




Sekcji Dermatologii Estetycznej PTD 
Dermatologia Estetyczna 
– nauka czy rzemiosło
Gdynia, 23–24 czerwca 2017 r.
Nie tylko dermatologów, ale także lekarzy innych specjalno-
ści wykonujących zabiegi estetyczne zapraszamy do udziału 
w IX Konferencji Sekcji Dermatologii Estetycznej PTD Der-
matologia Estetyczna – nauka czy rzemiosło, która odbędzie 
się w Gdyni 23–24 czerwca br. W trakcie konferencji eksperci 
omówią bezpieczne znieczulenia w zabiegach dermatologii 
estetycznej, powikłania po zabiegach, terapię laserową, a tak-
że problemy związane z odpowiedzialnością prawną. Jedna 
z sesji umożliwi spojrzenie na przewodni temat konferencji 
z innego punktu widzenia, przedstawiając zabiegi dermatolo-
gii estetycznej jako terapię.
www.termedia.pl
XXIII Zjazd Polskiego 
Towarzystwa Reumatologicznego
Szczecin, 21–23 września 2017 r.
Wypracowanie standardów w optymalizacji leczenia pa-
cjentów z chorobami reumatycznymi – to jeden z głównych 
celów XXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicz-
nego. Uznani eksperci przedstawią najnowsze doniesienia 
i wytyczne dotyczące leczenia wybranych schorzeń. Kon-
gres będzie nie tylko wielkim świętem reumatologii polskiej, 
umożliwi zapoznanie się z nowościami, ale przede wszystkim 
stanie się okazją do osobistego spotkania uznanych eksper-
tów z dziedziny reumatologii. Wykłady wygłoszą m.in. prof. 
Eugeniusz Kucharz, prezes Polskiego Towarzystwa Reuma-
tologicznego oraz prof. Marek Brzosko, konsultant krajowy 






Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
 
Szkolenie z zakresu reanimacji oraz pierwszej pomocy dla 
lekarzy i lekarzy dentystów – aktualne wytyczne 




Wykładowca: dr n.med. Jacek Ciesielski 
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 80 osób
Program szkolenia:
1. Wskazania i przeciwskazania do wykonania licówek porcela-
nowych. 
2. Zasady diagnozowania i prowadzenia pacjentów z obniżo-
ną wysokością zwarcia i odbudowa zębów przednich żuchwy 
i szczęki licówkami porcelanowymi.
3. Zasady preparacji pod licówki porcelanowe – złota proporcja.
4. Zasady cementowania licówek porcelanowych. 
5. Okluzja teoria i praktyka przy wykonywaniu licówek porce-
lanowych.
6. Dobieranie koloru licówek porcelanowych. 
7. Rodzaje cementów kompozytowych najlepszych do cemento-
wania licówek.
8. Licówka kompozytowa czy licówka porcelanowa.








Wykładowca: mgr Małgorzata Moczulska 
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 20 osób
Program szkolenia:
• Specyfika pracy lekarza – czynniki będące źródłem co-
dziennego obciążenia emocjonalnego.
• Podatność na wypalenie sił a odporność psychiczna.
• objawy wypalenia sił,
• składniki odporności psychicznej.
• Praca emocjonalna w praktyce lekarskiej.
• rodzaje emocji i przebieg procesów emocjonalnych,
• sposób spostrzegania własnych emocji,
• płytkie i głębokie techniki pracy nad kontrolą własnych emocji.
• Wpływ nastawienia lekarza do pacjenta i sytuacji zawodo-
wych, na przeżywane emocje.
• monolog wewnętrzny i jego wpływ na komunikację z pa-
cjentem,
• nastawienie zadaniowe i realistyczne.
• Sposoby wyrażania emocji, których źródłem jest zachowa-
nie lub wypowiedź pacjenta.
• wyrażanie uczuć negatywnych,
• wyrażanie uczuć pozytywnych.
• Radzenie sobie ze stresem.
• przygotowanie do sytuacji stresowej, kontrola emocji gdy sy-
tuacja stresowa trwa, działania wspierające po jej ustąpieniu,
• trzy kroki profilaktyki negatywnych skutków stresu.




Wykładowca: adw. Damian Konieczny
Liczba punktów edukacyjnych: 2,5
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 60 osób
Program szkolenia:
1. Rodzaje dokumentacji medycznej (dokumentacja indywidu-
alna, zbiorcza, wewnętrzna, zewnętrzna).
2. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w podmiotach 
leczniczych i praktykach zawodowych (wprowadzanie zmian 
do dokumentacji i usuwanie wpisów z dokumentacji).
3. Zmiany w dokumentacji w związku z wejściem w życie no-
wego rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz spo-
sobu jej przetwarzania.
4. Nowe dokumenty medyczne (okołooperacyjna karta kontrol-
na, książeczki zdrowia dziecka, karta DiLO).
5. Zasady zabezpieczania dokumentacji medycznej – ochrona 
danych medycznych.
6. Współpraca praktyk a prowadzenie dokumentacji medycznej.
7. Dokumentacja papierowa a elektroniczna.
Kursy i szkolenia
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8. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej (pacjent, 
osoba upoważniona, inne podmioty uprawnione).
9. Najczęstsze błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej.
10. Konsekwencje nieprawidłowego prowadzenia dokumenta-
cji medycznej.
Alergia w stomatologii. Nowotwory jamy ustnej. 
Schorzenia dieto zależne a zdrowie jamy ustnej
Termin: 3.06.2017
Godzina: 10:00-14:00 
Wykładowcy: dr Grażyna Sławeta; dr hab. Halina Borgiel-
-Marek; dr Joanna Zemlik
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 80 osób
Program szkolenia:
• Problem alergii w stomatologii oraz działanie niepożąda-
ne na leki stosowane w stomatologii .
• Uczulenie kontaktowe na materiały stomatologiczne/apa-
raty ortodontyczne. Wykłady razem ok. 60 minut
• Rola lekarza stomatologa w diagnostyce chorób nowotwo-
rowych.
• Schorzenia dietozależne a zdrowie jamy ustnej 
 Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
i Oddział Gdański PTS
uprzejmie zapraszają na
posiedzenie naukowo-szkoleniowe
Odpowiedzialność zawodowa lekarzy dentystów
– wybrane zagadnienia prawne




w dniu 17.05.2017 r. godz. 14.00
PROGRAM
1. Wprowadzenie.  
2. Lekarz Dentysta jako świadek w postępowaniu.  
3. Dokumentacja medyczna jako dowód w sprawie.  
4. Inne dowody w postępowaniu.  
5. Prawo do obrony (wyjaśnienia, ustanowienia obrońcy, skła-
danie wniosków dowodowych).  
6. Prawa i obowiązki o obwinionego przed Sądem Lekarskim 
(m.in. odpowiedź na wniosek o ukaranie). 
7. Rozprawa przed Okręgowym Sądem Lekarskim (przebieg, 
protokół rozprawy, obecność publiczności lub mediów, wyłą-
czenie jawności rozprawy).  
8. Przysługujące środki zaskarżenia.  
9. Publikacja orzeczenia w biuletynie Okręgowej Izby Lekar-
skiej.  
10. Przykłady spraw dotyczące lekarzy dentystów.
Wykładowca: adw. Karol Kolankiewicz
Punkty edukacyjne: 4
Wstęp bezpłatny.
Za udział w warsztatach zostaną przyznane punkty 
edukacyjne (wg rozp. MZ z dn. 6 października 2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
komisja.ksztalcenia@oilgdansk.pl 
Szkolenia odbywają się w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk. 
Punkty edukacyjne lekarzy i lekarzy dentystów – III 
okres rozliczeniowy
Komisja Kształcenia Medycznego przypomina, że 5 li-
stopada 2016 r. zakończył się III okres rozliczeniowy dla 
lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali prawo wyko-
nywania zawodu przed listopadem 2004 r. Pozostałych 
lekarzy i lekarzy dentystów zapraszamy do rozliczania się 
w 4-letnich okresach, licząc od dnia uzyskania prawa wy-
konywania zawodu
Instruktaż dla rozliczających się:
1.   Poświadczenia uzyskanych punktów należy dokonywać pod 
koniec lub po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 
2.        Lekarz chcący uzyskać poświadczenie wpisuje do in-
deksu doskonalenia zawodowego wszystkie zdarzenia 
edukacyjne, w których uczestniczył w następujący spo-
sób: okresy rozliczeniowe należy wpisywać oddzielnie, 
a wszystkie aktywności zawodowe w sposób chronolo-
giczny.
3.   Do wypełnionych książeczek należy dołączyć do wglądu
oryginał lub kopię zaświadczenia (lub innego dokumentu, 
o którym mowa w rozporządzeniu MZ) potwierdzającego 
udział w danej formie kształcenia. Załączniki również na-
leży ułożyć w porządku chronologicznym. 
4.  Indeks wraz z potwierdzeniami należy przekazać do 
Komisji Kształcenia Medycznego (pok. 406) osobiście 
lub drogą pocztową. 
5.   Uprawniony pracownik biura sprawdzi poprawność wy-
konania zestawienia, dokona ewentualnych korekt, a na-
stępnie poświadczy liczbę uzyskanych punktów eduka-
cyjnych. Indeks wraz załącznikami zostanie zwrócony 
lekarzowi. 
6.   Po rozliczeniu, lekarz/lekarz dentysta zgłasza się do biura
KKM (pok. 406) w celu dokonania wpisu w dokumencie 
„Prawo Wykonywania Zawodu”. 
Formy kształcenia, za które lekarz uzyskuje punkty 
edukacyjne, określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonale-
nia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Odpowied-
ni załącznik do rozporządzenia znajduje się na ostatniej 
stronie dokumentu „Indeks Doskonalenia Zawodowego”. 
Warunkiem przyjęcia dokumentów przez Komisję Kształce-
nia jest uregulowanie składek członkowskich.
UWAGA!!!
Prosimy, lekarzy i lekarzy dentystów o odbiór zaległych 
certyfikatów oraz teczek z naliczonymi punktami edukacyj-
nymi za I i II okres rozliczeniowy.
Komisja Kształcenia Medycznego









ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
tel. 58 524 32 20 ref. Patrycja Malinowska
Udzielanie porad prawnych lekarzom:
r.pr. Elżbieta Czarnecka — wtorki 11:00-13:00 i czwartki 11:00-13:00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel. 58 524 32 04
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska 
poniedziałki 12:00-16:00 i czwartki 11:00-16:00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  
tel.: 58 524 32 09 
adw. Karol Kolankiewicz
poniedziałki 11.00–16.00, czwartki 12.00–18.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
tel.: 58 524 32 24 





po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI




tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska 
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon. 
w godz. 12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr. 
w godz. 10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) 
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący  Sądu  przyjmują: 
przewodnicząca  dr n. med. Anna Kobierska 
poniedziałek i czwartek w godzinach 12.00–15.00,
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
zastępca przewodniczącej lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik
pon. w godz. 9.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym), 
zastępca przewodniczącej dr hab. n. med. Marek Roslan
czwartki w godz. 13.00-15.00.
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
  wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00





dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES 
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
WICEPREZES 




Wiceprezes i przewodniczący 
DELEGATURY SŁUPSKIEJ 
dr n. med. Wojciech Homenda
SEKRETARZ 








lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK 
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
Wysokość składki podstawowej na mocy
Uchwały nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekar-
skiej wynosi
60,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zł dla lekarzy stażystów.
10,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustaloną miesięczną wysokość składki w ww. 
kwocie (10 zł) na czas nieokreślony.
Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 75 
lat są zwolnieni z obowiązku opłacania skład-
ki członkowskiej od pierwszego dnia  miesiąca 
następującego po miesiąca, w którym  osiągnęli 
ww. wiek
Wpłaty składek należy dokonywać na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery można ustalić 
na stronie internetowej Izby)
Rachunki bankowe do pozostałych wpłat
– opłaty za rejestrację praktyki, spłaty  zapomogi, 
opłaty za szkolenia:
Gdańsk BZ WBK S.A. 3 Oddział Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Elbląg Bank Millennium S.A. O/Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Słupsk – Pekao S.A. Oddział Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dział księgowości
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Joanna Tomaszewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodnicząca 
 — lek.dent. Anna Śpiałek
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: 58 524 32 05, 58 524 32 25
Przewodniczący 
— lek. Krzysztof Wójcikiewicz
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara 
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa miesiąca,  
godz. 12.00
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca 
— lek. Magdalena Gorczyńska
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. dent. Marcin Szczęśniak
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Maria Jagoda-Madalińska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek miesiąca, godz. 14.00
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodniczący — lek. Łukasz Szmygel 
KOMISJA LEGISLACYJNA 
tel.: 58 524 32 00
lek. Adam Gorczyński 
KOMISJA DS. POZ
komisjapoz@oilgdansk.pl, tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Ewa Szymańska
ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW Z NFZ
tel.: 58 524 32 00
ZESPÓŁ DS. INFORMATYZACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Michał Nedoszytko
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje 
w Izbie w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również 
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 504 894 959
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 




pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
Komunikaty
5–6.201720
Jak zwykle w środę, tym razem przed „tłustym czwartkiem”, 
słupscy seniorzy spotkali się poczęstunku tradycyjnym pącz-
kiem. Spotkanie otworzył kol. Józef Dobrecki, który poinfor-
mował uczestników spotkania o planowanej na 23–24 maja 
wycieczce naszych Seniorów do Fromborka i związanym z tym 
formalnościami. Przekazał też wiadomość o uchwaleniu na 
ostatniej Okręgowej Radzie definicji „Seniora”. Po raz kolejny 
zachęcał też do uważnego czytania naszego Magazynu jako źró-
dła wiadomości o naszych samorządowych działaniach. Po tych 
nudnych sprawach „organizacyjnych” uczestnicy spotkania 
mogli już bez przeszkód delektować się smakowitymi pączka-
mi i aromatyczną kawą przygotowaną przez Panią Marię Miło-
szewską. Rozeszliśmy się w miłej atmosferze. I… do następnego 
spotkania.
J.J.D.
„Tłusty czwartek” słupskich Seniorów
Komisja Kultury Opolskiej Izby lekarskiej zaprasza Koleżanki i Ko-
legów – pasjonatów fotografii, do Rogowa Opolskiego na Ogólno-
polski Plener Fotograficzny Lekarzy „OPOLSZCZYZNA 2017”, 
w terminie 14–18.06.2017 r.
Rogów Opolski (16 km od Opola) jest znany z zespołu zamkowo-
-parkowego, do którego należy renesansowy zamek (obecnie pała-
cyk) zbudowany w XVI w. przez ród Rogoyskich. Obecnie pałacyk 
ten jest własnością Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu 
i pełni rolę archiwum dla najcenniejszych zbiorów bibliotecznych, 
starodruków, rękopisów, grafik i kartografii zabytkowej.
Swój udział w spotkaniu potwierdzili znakomici artyści sztu-
ki fotografii, tj. Krzysztof Miller i Roman Hlawacz.
Zapewniamy zakwaterowanie w pokojach 2- i 3-o sobowych 
z łazienkami w samym pałacyku oraz przyległym do niego 
„Domu pod Kogutkiem”, pełne wyżywienie (śniadania i obia-
dokolacje, a także lunch w formie suchego prowiantu).
WPISOWE – 350 zł od osoby (w cenie zapewniamy noclegi, 
wyżywienie, uroczystą kolację pożegnalną, wykłady, konsul-
tacje, dyskusje z zaproszonymi profesjonalistami w dziedzinie 
fotografii). Możliwy udział członków rodziny.
Liczba miejsc jest ograniczona. Przewidujemy udział maks. 20 
osób.
Projekt ten jest współfinansowany przez Naczelną Izbę Lekarską 
oraz Opolską Izbę Lekarską.
Nr konta Opolskiej Izby Lekarskiej: 
Bank PKO BP 54 1020 3668 0000 5102 0009 8277 z dopiskiem „PLENER”.
 ZGŁOSZENIA
Biuro Opolskiej Izby Lekarskiej 
Tel. 77 454 59 39 
mail: opole@hipokrates.org
Jolanta Smerkowska-Mokrzycka
Tel. 604 915 876 
mail: jola.mok@wp.pl 
Serdecznie zapraszamy!
Marta Kabarowska – przewodnicząca KK OIL
Tel. 602 776 429, mail: martakab@poczta.fm
Wydział Lekarski Gdańskiej Akademii Medycznej 
rocznik 1982
W tym roku  mija 35 lat od uzyskania przez nas dyplomów 
lekarzy. Wzorem lat ubiegłych, na tą okoliczność,  organizu-
jemy koleżeńskie spotkanie, które odbędzie się w dniach  6–8 
października 2017 r. w Ośrodku Rewita Jurata (ul. Helska 1, 
84–150 Hel). 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie deklaracji 
uczestnictwa w tym wydarzeniu do dnia 30 czerwca 2017 r. 
na adresy mailowe: 
bt.gronek@gmail.com,
krystynaszwaba@gmail.com 
Po otrzymaniu deklaracji wyślemy szczegółowe informacje 




lekarskiego AMG z 1971 r.
Zapraszam na spotkanie koleżeńskie, 
które odbędzie się w dniach 6–8.10.2017 
r. tradycyjnie w Hotelu RENUSZ na wy-
spie Sobieszewskiej przy ul. Nadwiślań-
skiej 56, gdzie wspólnie będziemy świę-
tować nasze 70. urodziny.
Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia 
już wkrótce!
starościna roku Hanna Lubowska-Pio-
trowska
Wszystkie informacje: 
tel. +48 603 406 934. 
Adresy mailowe: harpio@poczta.fm 
lub dzieci2@szpital-braniewo.home.pl 
Do 15 września 2017 r. zamykam zgło-
szenia, wpłaty na konto, które podam 
mailowo, bardzo proszę o uaktualnienie 
swoich numeró telefonów komórkowych 
i adresów mailowych.
II Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Wielobojach Rzutowych 
i Pentathlonie
W dniu 17.06.2017 r. na Stadionie Miej-
skim w Toruniu, przy ul. gen. J. Bema 
23/29 odbędą się II Mistrzostwa Polski 
Lekarzy w Wielobojach Rzutowych i Pen-
tathlonie. Zawody będą organizowane 
równolegle z Mistrzostwami Polski We-
teranów w Pięcioboju Lekkoatletycz-
nym i Mistrzostwami Polski Wetera-
nów w Wielobojach Rzutowych. Osoba 
uczestnicząca w zawodach może być 
klasyfikowana podwójnie (kobieta, któ-
ra ukończyła 30., a mężczyzna 35. rż.) 
zarówno w mistrzostwach weteranów 
jak i lekarzy. Klasyfikacja lekarzy będzie 
się odbywać w kategorii „open”. Medale 
mistrzostw w poszczególnych konku-
rencjach otrzymają najlepsi – kobiety 
i mężczyźni, po przeliczeniu wyników 
na punkty z uwzględnieniem kategorii 
wiekowych stosowanych w sporcie wete-
ranów. Rywalizacja w MPL odbywać się 
będzie w następujących konkurencjach:
1. Wieloboje rzutowe, pięciobój rzutowy: 
kula, dysk, oszczep, młot, ciężarek.
2. Pentathlon (pięciobój klasyczny) – 
skok w dal, rzut oszczepem, 200 m, rzut 
dyskiem, M – 1500 m, K – 800 m.
Osoby chętne do udziału w mistrzo-
stwach proszone są o kontakt z organi-
zatorem mistrzostw: tel. 504 101 375 lub 
e-mail: julekp@onet.pl. Komunikat orga-
nizacyjny i karta zgłoszenia do mistrzostw 
dostępne na stronie www.pzwla.pl
Przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego
lek. Julian Pełka K-P OIL Toruń
6. Mistrzostwa Polski 
Lekarzy w Lekkiej Atletyce
W dniach 1–2.07.2017 r. na Stadionie 
AWF w Krakowie ul. Jana Pawła II 78 
odbędą się 6. Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Lekkoatletyce.
Zawody organizowane będą równolegle 
z 27. Mistrzostwami Polski Weteranów 
w Lekkiej Atletyce. Osoba uczestniczą-
ca w zawodach może być klasyfikowa-
na podwójnie (kobieta, która ukończyła 
30., a mężczyzna 35. rok życia) zarówno 
w mistrzostwach weteranów, jak i leka-
rzy. Klasyfikacja lekarzy odbywać się bę-
dzie w kategorii „open” .
Medale mistrzostw w poszczególnych 
konkurencjach otrzymają najlepsi 
po przeliczeniu wyników na punkty 
z uwzględnieniem kategorii wiekowych 
stosowanych w sporcie weteranów.
Rywalizacja w MPL będzie się odbywać 
w następujących konkurencjach: 100, 
200, 400, 1500, 5000, skok w dal, skok 
wzwyż, trójskok, pchnięcie kulą, rzut 
dyskiem, rzut oszczepem., rzut młotem 
Możliwe poszerzenie zakresu konkuren-
cji w sytuacji dodatkowego zainteresowa-
nia udziałem w konkurencjach nie uję-
tych w wykazie.
Osoby chętne do udziału w mistrzo-
stwach proszone są o kontakt z organiza-
torem mistrzostw:
telefoniczny 504 101 375 lub e-mail ju-
lekp@onet.pl
Komunikat organizacyjny i karta zgłosze-
nia do mistrzostw dostępne na stronie 
www.pzwla.pl
Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego 6 MPL
lek. Julian Pełka K-P OIL Toruń
XIII Ogólnopolskie 
Mistrzostwa Izb Lekarskich 
w Żeglarstwie 
w klasie OMEGA
Morzyczyn, jezioro Miedwie, 
16–18.06.2017 r.
Niezmiernie na miło zaprosić na 
XIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb Le-
karskich w Żeglarstwie w klasie OMEGA, 
które odbędą się w urokliwej letniskowej 
wsi Morzyczyn nad Jeziorem Miedwie 
w gminie Kobylanka, 24 km od Szcze-
cina. 
Regaty rozgrywane będą na łodziach 
typu OMEGA na niezmienionych zasa-
dach, w systemie przesiadkowym. 
Jak zwykle podczas wieczornego biesia-
dowania szykujemy wiele niespodzia-
nek, zapewnimy miłą atmosferę i dobrą 
zabawę...
Zgłoszenia odbywają się na podstawie 
elektronicznych formularzy dostępnych 
na stronie: www.oil.szczecin.pl zakładka 
Sport, kultura i rekreacja przesłanych 




2. MIEJSCE REGAT 
Morzyczyn, jezioro Miedwie
3. NOCLEG
Hotel 104, Stargard, 
http://osir.stargard.pl/hotel-104/informacje 
4. WPISOWE 
1350 zł od załogi. 
W ramach wpisowego załoga otrzymuje 
dwa noclegi oraz pełne wyżywienie dla 
3 osób. 
4. DANE ORGANIZATORA 
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 
71–332 Szczecin, 




tel. 604 41 68 64, 
e-mail: halte@wp.pl
Halina Ey-Chmielewska 
tel. 601 576 160, 
e-mail: eychmielewska@wp.pl 
Kamila Sidor biuro OIL w Szczecinie 
tel. 91 48 74 936 wew. 116, 
e-mail: ksidor@oil.szczecin.pl
Wpłaty (wpisowe) należy dokonać na 
konto: 
ING Bank Śląski 98 1050 1559 1000 0022 
1716 8034 z dopiskiem „REGATY OIL”
Gratulacje i podziękowania
5–6.201722
Serdecznie dziękujemy Personelowi 
Kliniki Chorób Wewnętrznych, 
Tkanki Łącznej i Geriatrii UCK
za troskliwą opiekę nad naszą Mamusią 
Marią Mielech






oraz personelowi oddziału chirurgicznego Szpitala 
im. Św. Wojciecha-Adalberta na gdańskiej Zaspie 
serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i profesjonalne 
leczenie składa wdzięczny pacjent 
Jerzy Lamparski
RADA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU 
Z OP I IMMIT OGŁASZA 
ST OPIEŃ DOKTORA 
NAUK MEDYCZNYCH 
W ZAKRESIE MEDYCYNY 
Nadanie 16 lutego 2017 roku
lek. Aleksandra Konarzewska – asystent II Za-
kładu Radiologii, WNoZ z OP i IMMiT, GUMed
TYTUŁ PRACY: Wartość badań obrazowych 
w diagnostyce zespołu stopy cukrzycowej
Nadanie 16 marca 2017 roku
lek. Jacek Piotr Gulczyński – asystent Za-
kładu Patologii i Neuropatologii, WNoZ 
z OP i IMMiT, GUMed
TYTUŁ PRACY: Wybrane aspekty historycz-
ne rozwoju anatomii patologicznej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem sekcji zwłok
Nadanie 23 marca 2017 roku
lek. Dorota Purzycka-Bohdan – doktorant Stu-
diów Doktoranckich, Katedra i Klinika Derma-
tologii, Wenerologii i Alergologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena poziomu interleuki-
ny 16 w surowicy krwi i skórze oraz znacze-
nia wybranych polimorfizmów genów inter-
leukiny 16, MCP-11 RANTES u chorych na 
łuszczycę
Nadanie 20 kwietnia 2017 roku
lek. Cezary Warężak – starszy asystent, 
Oddział Chirurgii Onkologicznej, Gdyńskie 
Centrum Onkologii Szpitale Wojewódzkie 
w Gdyni
TYTUŁ PRACY: Anatomiczne wymiary 
miednicy a jakość i doraźne wyniki chirur-
gicznego leczenia raka odbytnicy
Nadanie 27 kwietnia 2017 roku
lek. Wojciech Cytawa – wykładowca, Za-
kład Medycyny Nuklearnej Katedra Medy-
cyny Nuklearnej i Informatyki Radiologicz-
nej GUMed
TYTUŁ PRACY: Porównanie oceny frakcji 
wyrzutowej oraz podstawowych parame-
trów hemodynamicznych lewej komory 
serca uzyskanych za pomocą echokardio-
grafii, rezonansu magnetycznego oraz wen-
trykulografii radioizotopowej u pacjentów 
z zaawansowanymi zaburzeniami funkcji 
lewej komory
lek. Andrzej Bartosz Klapkowski – rezy-
dent, UCK Katedra i Klinika Kardiochirurgii 
i Chirurgii Naczyniowej GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena wpływu parametrów 
klinicznych, anatomicznych i chirurgicz-
nych na częstość występowania całkowitego 
bloku przedsionkowo-komorowego po opera-
cjach wymiany zastawki aortalnej
lek. Alicja Anna Ryta – asystent, Zakład Hi-
gieny i Epidemiologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Czynniki wpływające na 
stan nawodnienia i adekwatność dializote-
rapii pacjentów leczonych metodą dializy 
otrzewnowej
lek. Piotr Wiśniewski – wykładowca, Kate-
dra i Klinika Endokrynologii i Chorób We-
wnętrznych GUMed
TYTUŁ PRACY: Zaburzenia metabolizmu 
kostnego u pacjentów z długotrwałymi nie-
swoistymi zapaleniami jelit
lek. Anna Wiesława Wrona – asystent, Kate-
dra i Klinika Onkologii i Radioterapii GUMed
TYTUŁ PRACY: Analiza immunohistochemicz-
na białek z rodziny Wnt (Wnt-1, Wnt-2), E-ka-
dheryny i Beta-kateniny oraz ich rokownicze 
znaczenie w niedrobnokomórkowym raku płuca
Zgłoszenie zmiany adresu
UWAGA!
Uprzejmie prosimy lekarzy, którzy ostatnio zmienili adres zamieszkania oraz małżeństwa, które do tej pory otrzymywały 2 egzemplarze Maga-
zynu, a chcą otrzymywać tylko 1 egzemplarz, o zgłoszenie tego faktu na poniższym formularzu.
Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres OIL (ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk).
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większą część życia 
zawodowego i rodzin-
nego związała z Gdań-
skiem. Dzieciństwo 
i wczesny wiek mło-
dzieńczy spędziła 
w Krakowie. W 1947 r. 
rozpoczęła studia na 
Wydziale Lekarskim 
UJ, a skończyła je 
na tymże wydziale 
krakowskiej Akademii Medycz-
nej im. Kopernika. Stało się tak, 
ponieważ w 1950 r. wydziały 
lekarskie i farmaceutyczne na 
wszystkich uniwersytetów zosta-
ły przekształcone w Akademie 
Lekarskie.
Po uzyskaniu dyplomu została 
zatrudniona jako młodszy asy-
stent w Klinice Neurochirur-
gii, jednej z dwóch (obok war-
szawskiej) istniejących wtedy 
w Polsce placówek, prowadzonej 
przez współtwórcę tej specjalno-
ści w naszym kraju, prof. Ada-
ma Kunickiego. Po niespełna 2 
latach (9.11.1952–31.08.1954), 
w związku z zamążpójściem, 
przeniosła się do Gdańska, gdzie 
świeżo poślubiony małżonek 
pracował już na Politechnice 
Gdańskiej.
Wybór specjalności dokonany 
w Krakowie zaprowadził Ją na 
Oddział Neurochirurgii III Kini-
ki Chirurgicznej AM w Gdańsku. 
Związek z tą placówką obejmował 
krótki okres: 1.07–30.11.1954 r. 
Brała czynny udział w zabiegach 
i operacjach, ale wykazywała 
także inicjatywę badawczą. Pod-
jęła pierwszą w Gdańsku (a także 
nieczęstą wówczas w kraju) pró-
bę hibernacji u pacjenta po uda-
rze krwotocznym. Współpracował 
Wspomnienie o dr n. med. Halinie Iwanowskiej (1929–2017)
z nią jej małżonek 
inżynier (później 
docent i kierownik 









kowym (jak na obec-
ne standardy) samochodem mar-
ki Adler, który określał imieniem 
Galileusz („a jednak się kręci”), 
co znamionowało utrzymywanie 
sprawności wysłużonego pojaz-
du własnym wysiłkiem i umie-
jętnościami. 
Ten rozdział życiorysu zawo-
dowego przerwał urlop macie-
rzyński. Po jego ukończeniu 
okazało się, że przyznana jej 
aspirantura (dawna forma od-
powiadająca obecnemu stypen-
dium doktoranckiemu – przed 
uzyskaniem obowiązującej wte-
dy wg radzieckiego wzoru „kan-
dydatury nauk”) przypisywała 
ją do III Kliniki Chirurgicznej 
bez wymienienia częściowo au-
tonomicznego Oddziału Neu-
rochirurgii. Decyzję firmowało 
Ministerstwo Zdrowia i była ona 
niepodważalna.
W tej sytuacji Halina rozpoczęła 
specjalizację w chirurgii ogólnej 
najpierw jako aspirant (paździer-
nik 1953–październik 1957), a po 
reformie przywracającej doktora-
ty – na etacie asystenckim. Zna-
komicie odnalazła się w wybra-
nej przez siebie rzeczywistości. 
Wyrazem jej minionych zaintere-
sowań była zapewne praca dok-
torska, związana tematycznie 
z układem nerwowym. Wśród 
odbytych staży szkoleniowych 
warto wymienić pobyt w szpita-
lach londyńskich latem 1969 r. 
Podczas tej i innych (także ro-
dzinnych) wizyt w stolicy Wiel-
kiej Brytanii poznała Lady Sue 
Ryder, baroness of Warsaw*. Ta 
znana działaczka charytatywna 
uzyskała tytuł za swoją współ-
pracę z polską sekcją SOE 
(Special Operations Executive) 
w czasie II wojny światowej. 
Znajomość ta przyczyniła się 
do ponownego zainteresowania 
Polską przez baronessę w okre-
sie stanu wojennego. Lady Sue 
Ryder zapisała się wsparciem 
dla tworzącego się gdyńskiego 
ośrodka onkologicznego.
Po uzyskaniu doktoratu odbyła 
liczne szkolenia również w Szwe-
cji, a na przełomie lat 60. (28 listo-
pada 1969–30 kwietnia 1970) dr 
Iwanowska odbyła rejs jako lekarz 
okrętowy na pokładzie m/s „Wła-
dysław Broniewski”. 
W latach 80. pracowała jako 
lekarz w Nigerii w River State 
Uniwersity w Port Harcourt. Na 
emeryturę przeszła w 1998 r.
Kiedy dr Iwanowska zjawiła się 
w Gdańsku w 1954 r. istniejący 
od 2 lat Oddział Neurochirurgii 
III Kliniki Chirurgicznej (jako IV 
w Polsce placówka specjalistycz-
na – obok Warszawy, Krakowa 
i Łodzi) był jeszcze w stadium or-
ganizacji. Choć dysponował tylko 
20 łóżkami, zasięgiem swej dzia-
łalności obejmował całą północ-
ną Polskę
W owym pionierskim okresie 
organizowania gdańskiej neuro-
chirurgii gruchnęła wieść, że do 
naszego skromnego zespołu do-
łączy asystentka słynnego prof. 
Adama Kunickiego, kierowni-
ka najlepszej wówczas kliniki 
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w Polsce i współtwórcy polskiej 
neurochirurgii. Spodziewano się 
najgorszego – nowa koleżanka 
z renomowanej kliniki... Tym-
czasem pojawiła się postawna, 
urodziwa blondynka, komunika-
tywna i wcale nie zarozumiała... 
Tak się złożyło, że przypadła mi 
w udziale rola wprowadzającego 
ją w życie kliniczne i gdańskie 
środowisko lekarskie. Wyrazem 
ciągłości zainteresowań po odej-
ściu od neurochirurgii był dok-
torat oparty na doświadczalnym 
temacie związanym z ośrodko-
wym układem nerwowym. Wią-
że się z tym anegdota, obrazują-
ca podejście naszego promotora 
i Szefa do przeglądanych tekstów 
swoich doktorantów. W pew-
nej części opisu doświadczenia 
Halinka napisała coś w rodzaju: 
„cykl badawczy uległ spowolnie-
niu z powodu zapalenia oskrzeli 
u części zwierząt…” Komentarz 
Profesora na marginesie, dopisa-
ny jak zwykle zielonym atramen-
tem brzmiał: „kaszelek, co?”
Mimo rozłąki moje kontakty 
z dr Haliną nie uległy osłabieniu. 
Połączyła nas m.in. niezłomna 
wola nauki języka angielskiego. 
Uczęszczaliśmy oboje na lekcje 
do znakomitego lektora mgr. Ja-
silkowskiego, który umiał rozbu-
dzić w nas pasję. Organizował 
nam stale competitions z grama-
tyki, w których Halinka często 
była górą. Zapał nasz wyrażał się, 
ocenianym przez niektórych kry-
tycznie, obyczajem rozmawiania 
po angielsku pod-







cia kliniki, w któ-
rych Halinka, jako 
prezenterka, udzie-
lała nam swojego 
radiofonicznego 
głosu, z cechami 
znakomitej dykcji. 
Była to forma „mó-
wionego magazy-
nu”. Bogato reprezentowana była 
oprawa muzyczna ze śpiewany-
mi tekstami. Tu podporą okazał 
się dr Eugeniusz Szałach „Fenio” 
(ówczesny wiceprezes chóru 
akademickiego) z nieodłączną gi-
tarą i odznaczająca się świetnym 
głosem asystentka anestezjologii 
dr Danuta Arciszewska (również 
chórzystka). Były też wstawki fil-
mowe – rejestrowane ukrytą ka-
merą.
Okazją do zaprezentowania tej 
twórczości stały doroczne hucz-
ne imieniny profesora Kieturaki-
sa, na które zapraszano wszyst-
kich asystentów. „Periodyk” ów 
nosił nazwę Acta Gastro-entero-
-neuro-urologica i był odtwa-
rzany z magnetofonu. Autorami 
tekstu byli – niżej podpisany 
oraz dr Sławomir Gołyński (rów-
nież operator filmowy, wraz z dr. 






ności redakcji był 
końcowy komuni-
kat przypominają-
cy o „odnowieniu 
prenumeraty na 
rok następny”. 
Muszę dodać, że 
przy okazji wspól-
nych dyżurów 
zdarzało nam się 
prowadzić niekoń-
czące się rozmo-
wy, bowiem Halinka należała do 
wspaniałych rozmówców posia-
dając rzadką cechę: umiejętność 
słuchania.
Z czasów krakowskich datowa-
ła się znajomość dr Iwanowskiej 
z Wisławą Szymborską. Za Jej po-
średnictwem niektórzy znajomi 
uzyskiwali autografy Noblistki.
Doktor Iwanowska, tak jak 
Poetka, lubiła limeryki. Pozwo-
lę sobie przytoczyć na zakoń-
czenie ten, który popełniłem 
z okazji okrągłych urodzin dr 
Iwanowskiej:
Limeryk na urodziny Halinki I.
Z KRAKOWA na Wybrzeże,
Karierę składając w ofierze
Przybyła niegdyś Halinka
I... zaraz powiła synka
Udanego – przyznam szczerze
Prof. B.L. Imieliński
*Margaret Susan Cheshire, baroness Ryder of Warsaw (1923–2000) była angielską pielęgniarka, wielką przyjaciółka 
Polski i Polaków, których poznała w Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej. Po jej zakończeniu stworzyła na 
całym świecie setki Domów Sue Ryder dla chorych na nowotwory i upośledzonych umysłowo. W 1978 r. otrzymała 
za swą działalność tytuł szlachecki od królowej Elżbiety II. Dzięki niej powstały w latach 1964 i 1975 w Gdyni pawi-
lony dla najciężej chorych dotkniętych chorobą nowotworową. W 1994 r. wspólnym wysiłkiem Fundacji Sue Ryder 
i polskich donatorów (w tym gminy Gdynia) oddano do użytku nowoczesny oddział onkologiczny Szpitala Morskiego. 
W 1994 r. została honorową obywatelką Gdyni. Dla upamiętnienia jej działalności umieszczono tablicę pamiątkową na 
skwerze między ulicami Piłsudskiego, Legionów i Partyzantów.
Non omnis moriar
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lek. dent. Żanecie 
Golec-Jendrzejewskiej 
z powodu śmierci 





Zdrowia w Starogardzie 
Gdańskim
1 maja 2017 r. zmarła
dr Helena Hajduga-Sereda
absolwentka Wydziału 
Lekarskiego AMG z 1953 r.,
specjalista Chorób 
Dziecięcych
b. asystentka I i II Kliniki 
Pediatrycznej AMG





i w b. województwie 
gdańskim, 
b. kierownik Poradni 
dla Osób Żyjących 
z HIV-AIDS





O czym ze smutkiem 
zawiadamiają
Koleżanki, Koledzy 
i Przyjaciele ze studiów 
27 kwietnia 2017 r. 
zmarła 







koleżanki i koledzy 
z Kliniki Okulistyki UCK 
oraz Pomorskiego 
Oddziału PTO
Z głębokim żalem 
zawiadamiamy, 
że 21 kwietnia 2017 r. 







koleżanki i koledzy 








AMG z 1951 r.





i wychowawca licznych 
pokoleń lekarzy, 
żeglarka







żalu i współczucia 
z powodu śmierci 
naszej Koleżanki









z powodu śmierci Teścia
składają koleżanki i koledzy






z powodu śmierci 
Mamy
składają elbląscy Delegaci 
OIL w Gdańsku
LISTA ZMARŁYCH LEKARZY
(dane z rejestru OIL)
Edward Karpiński – położnictwo 
i ginekologia II st.
Bożena Plackowska – choroby płuc 
u dzieci II st.
Jolanta Borowska-Lehman 
– anatomia patologiczna II st. 
i neuropatologia II st.





ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 53, faks: 58 320 94 60
ikamed@ikamed.pl
www.ikamed.pl 
Nowości wydawnicze Via Medica 
Planowanie leczenia i dozymetria 
w radioterapii. Tom I
Julian Malicki (red.), Krzysztof Ślosarek (red.)
Cena Ikamed: 230,00 zł
W latach 80. ubiegłego wieku, kiedy kończyliśmy studia z zakresu fizyki, 
zastosowanie promieniowania jonizującego w leczeniu nowotworów, znane 
jako radioterapia, miało już kilkudziesięcioletnią tradycję. Jednak zarówno w 
społeczeństwie, jak i wśród ogółu fizyków wiedza na temat roli i pracy fizyka 
medycznego w szpitalu była bardzo ograniczona. W Polsce istniało kilkana-
ście zakładów radioterapii, zazwyczaj w dużych ośrodkach onkologicznych, 
chociaż nie brakowało pracowni rentgenoterapii, które stały się zalążkiem 
obecnie funkcjonujących zakładów radioterapii. [...]
http://www.ikamed.pl/planowanie-leczenia-i-dozymetria-w-radioterapii-VMG01104
Vademecum geriatrii 
dla lekarza praktyka. Tom I 
Barbara Gryglewska (red.), Tomasz Grodzicki (red.)
Autorami dzieła są wybitni specjaliści w zakresie prezentowanych dyscyplin, 
a jego redakcja naukowa pod kierunkiem profesorów jednego z najlepszych w 
kraju ośrodków geriatrycznych – Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Ge-
rontologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – stano-
wi gwarancję wysokiego poziomu tej pracy. Vademecum to zbiór podstawowych, 
praktycznych informacji i algorytmów postępowania z określonej dziedziny, w 
tym przypadku – geriatrii. To określenie definiuje treść i formę dzieła. [...]





Cena Ikamed: 35,00 zł 
Podstawą do napisania laudacji wyróżnionych lekarzy były indywidualne 
rozmowy z kandydatami do Nagrody im. Aleksandry Gabrysiak oraz pisemne 
wypowiedzi ich pacjentów, współpracowników i przełożonych. Wspólną cechą 
lekarzy wyróżnionych nagrodą jest umiłowanie zawodu, który odczytali jako 
powołanie życiowe u progu dorosłego życia, a nierzadko już w dzieciństwie. Po-
wołanie, w którym się spełniają z rzadko spotykaną ofiarnością, kreatywnością i 
bezinteresownością. Działalność lekarza, nawet wszechstronnie wykształconego 
i stale uzupełniającego swoją wiedzę, to nie zawsze sukcesy. Niesie ona ze sobą 
także niechciane i niezamierzone porażki, będące wypadkową nieprzewidzia-
nych zdarzeń. Lekarz wykonujący swoją posługę lekarską — ratujący ludzkie 
życie — nierzadko jest zmuszony kroczyć po krawędzi niebezpiecznych, wręcz 
ryzykownych wyborów wymagających odwagi. Takie zmagania są częścią życia 
lekarskiego i niosą ze sobą mocne obciążenie psychiczne, niosą cierpienie. Nie 
wybrzmiało to wyraziście w opisywanych życiorysach Laureatów. To, co domi-
nuje w tych relacjach, to radość, a nawet szczęście płynące z niesienia pomocy 
drugiemu człowiekowi, radość z wybrania tak pięknego zawodu — powołania. 
Dla mnie osobiście spotkania z lekarzami — kandydatami do Nagrody im. Alek-
sandry Gabrysiak były pasjonującą przygodą, okazją do zamyśleń nad pięknem 
zawodu lekarza, za co im wszystkim jestem bardzo wdzięczna.
Grażyna Świątecka
http://www.ikamed.pl/mocni-duchem-VMG01134
Uroginekologia. Schorzenia dna macicy
Ewa Barcz (red.)
Cena Ikamed: 240,00 zł
Monografia jest pozycją przeznaczoną nie tylko dla lekarzy specjalizują-
cych się w uroginekologii, ale także dla ginekologów położników, lekarzy in-
nych specjalności i studentów medycyny. Zawiera ona najnowsze informacje 
z zakresu szeroko rozumianej uroginekologii przedstawione w sposób nie-
zwykle praktyczny, zaś bogaty materiał ilustracyjny (ryciny, zdjęcia) stanowi 
cenne uzupełnienie [...].
 Z recenzji prof. dr. hab. n. med. Stanisława Radowickiego Konsultanta Kra-
jowego w Dziedzinie Ginekologii i Położnictwa
http://www.ikamed.pl/uroginekologia-schorzenia-dna-macicy-VMG01102
Biblioteka Okulisty Praktyka. Tom 3. 
Monografia retinopatii cukrzycowej
Robert Rejdak (red.)
Cena Ikamed: 50,00 zł 
Oczne powikłania cukrzycy pozostają nadal jednymi z najważniejszych pro-
blemów w okulistyce. Choć mamy obecnie lepszy dostęp do nowoczesnych tech-
nik operacyjnych (w tym witrektomii), laserów i leków anty-VEGF, to wciąż wiele 
osób chorych na cukrzycę cierpi na poważne zaburzenia widzenia. […]
Prof. zw. dr hab. n. med. Robert Rejdak
http://www.ikamed.pl/biblioteka-okulisty-praktyka-tom-3-monografia-
retinopatii-cukrzycowej-VMG01120
Przewlekła niewydolność serca. 
Kompendium 2016 według wytycznych ESC
Jadwiga Nessler (red.), Andrzej Gackowski (red.)
Oddając do Państwa dyspozycji drugie wydanie Kompendium, oparte 
na wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2016 roku, 
chcieliśmy w sposób całościowy, a jednocześnie przejrzysty i pozbawiony 
zbędnych szczegółów, przedstawić podstawowe informacje dotyczące prze-
wlekłej niewydolności serca. Dane epidemiologiczne ułatwią zrozumienie 
przyczyn i rozmiaru nadciągającej epidemii tego schorzenia. […]
W imieniu Autorów, Jadwiga Nessler i Andrzej Gackowski
http://www.ikamed.pl/przewlekla-niewydolnosc-serca-kompendium-
2016-wedlug-wytycznych-esc-VMG01112
Zapowiedzi wydawnicze Via Medica!
Repetytorium z diabetologii










Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@oilgdansk.pl lub pocztą tradycyjną na adres Redakcji PML. 
Prosimy o podanie specjalizacji/kierunku specjalizacji lub szczególnych zainteresowań medycznych i adresu korespondencyjnego.
NAGRODY:
3 książki od wydawnictwa Via Medica, 
3 książki od Redakcji PML.
Dla 2 osób udział w zjeździe firmy Termedia zapowiadanym w tym numerze.
Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu, uczestników zjazdu zawiadomimy nieco wcześniej. Zjazd losujemy 
w osobnej puli, tylko wśród osób, które wyraziły taką chęć.
Termin nadsyłania rozwiązań: do 30 czerwca 2017 r.
Listę nagrodzonych osób opublikujemy we wrześniowym numerze PML.
Krzyżówka z numeru 3/2017
Prawidłowe hasło, łacińskie powiedzenie, brzmiało NON IDEM SEMPER FLORIBUS COLOR EST, czyli „kwiaty nie zawsze mają ten 
sam kolor”. Jak zwykle prawdziwe powiedzenie.
Od redakcji PML
Jagoda Przystup – Gdańsk 
Karolina Bargańska – Gdańsk 
Bartłomiej Rojek – Gdańsk
Od Wydawnictwa Via Medica:
Jacek Grabowski – Chojnice
Andrzej Felczykowski – Bydgoszcz
Zdzisław Janowiak – Gdańsk
Zjazd organizowany przez firmę TERMEDIA:
Małgorzata Gutowska – Pogórze
Paulina Jarębska-Kmieć – Gdańsk
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OGŁOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz gratulacje, podziękowa-
nia, ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, kondolencje, 
wyrazy współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: redakcja@oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Magazyn Lekarski”, ul. 
Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — ko-
niecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem — Joanna 
Wałęsa, tel.: 58 320 94 94 wew. 130, 320 94 60, e-mail:  joanna.walesa@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej wpłacie kwoty 49,2 zł (w przy-
padku ogłoszenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 1303 0004 1007 
1001 7001 (Fortis Bank Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz z ogłoszeniem proszę przesłać pełne dane umożliwiają-
ce wystawienie faktury. Faktura zostanie przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki diakrytyczne, wiel-
kie litery w nazwach miejscowości)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRACĘ
LEKARZE
 NZOZ Przychodnia lekarska Chylonia 
I w Gdyni ul. Rozewska 31 zatrudni lekarza 
do pracy w POZ. Tel. 58 623 46 88 w godz. 
8:00–14:00, e-mail: nzoz.chylonia1@wp.pl.
 Zarząd Przychodni lekarskiej Chylonia I Sp. 
z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Rozewska 31 za-
trudni lekarza POZ do pracy w poradni ogólnej 
w pełnym wymiarze godzin (5 godzin pracy w ga-
binecie + wizyty domowe); umowa o pracę lub 
kontrakt. Tel. 58 623 46 88 w godz. 8:00–14:00, 
e-mail: nzoz.chylonia1@wp.pl.
 NZOZ w Gościcinie zatrudni lekarza rodzin-
nego lub internistę z możliwością tworzenia 
listy aktywnej, e-mail: janka.witzling@nzoz-
-goscicino.pl, tel. 500 023 060 po 18.00.
 Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Elblągu zatrudni lekarzy chirurgów ogólnych 
lub lekarzy chcących się specjalizować w chi-
rurgii. Warunki płacowe i forma zatrudnienia do 
uzgodnienia. Dodatkowe informacje można 
uzyskać w Sekcji Kontraktów, tel. 55 23 95 719. 
Oferty prosimy kierować pod adresem: Sekreta-
riat Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblą-
gu, ul. Królewiecka 146, 82–300 Elbląg, e-mail: 
sekretariat@szpital.elblag.pl lub rekrutacja@
szpital.elblag.pl.
 Kolejowy Ośrodek Medycyny Pracy w Gdań-
sku z siedzibą w Sopocie poszukuje do pracy 
lekarzy medycyny pracy z uprawnieniami do 
badań kolejarzy. Forma zatrudnienia do uzgod-
nienia. Tel. 783 918 985; 22 47 443 02, e-ma-
il: kmp.gdansk@pkp.pl.
 NZOZ Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna 
„FAMILIA” w Pruszczu Gdańskim zatrudni spe-
cjalistę neurologa w ramach kontraktu z NFZ. 
Tel. 507 116 513, 58 683 59 63 (w godz. 
10.00–16.00), e-mail: nzoz.familia@wp.pl.
 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Gdańsku zatrudni lekarzy do pra-
cy w dziale dawców i pobierania. Tel. 58 520 
40 20, wew. 38 lub 45.
 Spółka Medyczna Gdańsk Południe zatrudni na 
kontrakcie lekarza do pracy w POZ (spec. medycy-
ny rodzinnej/spec. chorób wewnętrznych). Zainte-
resowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: 
biuro@gdamedpoludnie.pl, tel. 58 324 98 98.
 Spółka Medyczna Gdańsk Południe zatrudni na 
kontrakcie specjalistę otolaryngologii. Zaintere-
sowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: 
biuro@gdamedpoludnie.pl, tel. 58 324 98 98.
 Spółka Medyczna Gdańsk Południe zatrud-
ni na kontrakcie specjalistę położnictwa i
ginekologii. Zainteresowane osoby prosimy 
o przesłanie CV na adres: biuro@gdamedpo-
ludnie.pl, tel. 58 324 98 98.
 Zatrudnię lekarza dermatologa do pracy 
w gabinecie we Władysławowie. Dowolna 
forma zatrudnienia (możliwa umowa o prace). 
Tel. 730 630 854.
 Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w lokalizacji ul. 
Smoluchowskiego 18, 80–214 Gdańsk poszuku-
je lekarzy do pracy na oddziałach zakaźnych dla 
dorosłych chcących się specjalizować w dzie-
dzinie chorób wewnętrznych lub zakaźnych albo 
posiadających specjalizacje w wymienionych 
dziedzinach medycyny. Warunki zatrudnienia 
do uzgodnienia. Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV na adres e-mail: kadry@pcchz.
pl, tel. 58 341 40 41 wew. 287 (sekretariat).
 Ośrodek Zdrowia w Pasłęku podejmie 
współpracę z lekarzem okulistą (może być 
w trakcie specjalizacji). Praca zarówno w ra-
mach NFZ jak i w ramach praktyki lekarskiej. 
Dobre warunki płacowe. Tel. 607 707 717. 
 FALCK MEDYCYNA do przychodni przy ul. 
Jana Pawła 20 w Gdańsku zatrudni: okulistę, 
reumatologa, radiologa (USG) oraz do nowej 
przychodni na Przymorzu: lekarza POZ (mile 
 Lekarska Spółdzielnia Stomatologia w Gdyni 
nawiąże współpracę lub zatrudni lekarza den-
tystę. Tel. 58 620 01 94 lub 513 185 395, e-
-mail: info@stomatologia.gdynia.pl.
 Gminny Ośrodek Zdrowia w Chmielnie zatrudni 
lekarza dentystę do realizacji umowy z NFZ. Ofe-
rujemy pracę w dobrze wyposażonym gabinecie. 
Tel. 512 418 117, e-mail: zoz_chmielno@wp.pl.
 Lekarz ortodonta zapewniający dotychczaso-
wą opiekę nad naszymi pacjentami opuszcza nas 
z powodów rodzinnych. Dla zapewnienia ciągłości 
usług w tym zakresie wynajmę gabinet następcy. 
Praktyka stomatologiczna mieści się w Wejherowie 
przy ulicy Polnej. Tel. 508 386 222, e-mail: denty-
stanapolnej@gmail.com.
 Zatrudnię lekarza dentystę do pracy w bar-
dzo dobrze wyposażonym gabinecie we Wła-
dysławowie. Praca w ramach umowy NFZ oraz 
prywatnie, pełen grafik pacjentów. Możliwość za-
trudnienia na umowę o prace. Tel. 730 630 854.
 Podejmę współpracę z lekarzem dentystą 
w nowocześnie wyposażonym gabinecie sto-
matologicznym w Pasłęku, zarówno w ramach 
NFZ jak i prywatnie. Tel. 607 707 717, e-mail: 
przychodniapaslek@gmail.com.
 STARDENT s.c. w Starogardzie Gdańskim po-
dejmie współpracę z lekarzem dentystą w peł-
nym lub niepełnym wymiarze godzin. Praktyka 
od 12 lat z powodzeniem istniejąca na rynku, ak-
tualnie w nowej siedzibie. Gabinety nowocześnie 
wyposażone (RTG panorama, RVG, mikroskop). 
Usługi tylko komercyjne. Dysponujemy mieszka-
niem 80 m2. Tel.  605 409 864, 608 405 075.
SZUKAM PRACY
LEKARZE
 Lekarz z II stopniem specjalizacji z otorynola-
ryngologii chciałby rozpocząć przygodę z me-
dycyną rodzinną na terenie Trójmiasta lub okolic. 
Warunek sine qua non – możliwość zrobienia spe-
cjalizacji. Kontakt: medicus.pomerania@tlen.pl
WYNAJMĘ
 Gabinet stomatologiczny, nowy, kom-
pletnie wyposażony w centrum Rumii 
z dogodnym dojazdem – do wynajęcia. Tel. 
601 929 788 (20:00 – 21:00). 
 Wynajmę gabinet lekarski położniczo-gineko-
logiczny na prowadzenie indywidulanej praktyki 
lekarskiej dwa dni w tygodniu. Adres: ul. Jacka 
Malczewskiego 120-A, 80–112 Gdańsk, tel.: 
606 705 447 (blisko szpitala MSW i Copernicus)
SPRZEDAM
 Sprzedam działającą od wielu lat, kompletnie 
wyposażoną praktykę stomatologiczną w Elblągu 
(UNIT KAVO E-80, UNIT PROGIA, radiowizjogra-
fia KODAC, OZON KAVO, laser diodowy i inne). 
Gabinet stomatologiczny zlokalizowany we wła-
snościowym lokalu użytkowym. Oferta sprzedaży 
obejmuje lokal i wyposazenie. Tel: 576 939 132.
widziane uprawnienia medycyny pracy). Tel. 
510 202 208, e-mail: kadry@falck.pl.
 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. poszukuje 
do szpitali w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim 
lekarzy: ze specjalizacją z medycyny ratunkowej 
lub po drugim roku specjalizacji z medycyny 
ratunkowej, lekarzy ze specjalizacją w zakresie 
chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji. 
Oferujemy: możliwość rozwoju zawodowego, pracę 
z wykwalifikowanym i specjalistycznym personelem 
zapewniającym życzliwą atmosferę, atrakcyjne wy-
nagrodzenie. Zainteresowanych prosimy o kontakt  
e-mail: sekretariat@pcz.net.pl, tel.: 55 64 02 646
 Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w 
Gdyni SP ZOZ zatrudni lekarzy do świadczenia 
usług  medycznych: w poradni chirurgii ogólnej 
– specjalistów lub w trakcie specjalizacji w 
zakresie  chirurgii ogólnej; w nocnej i świą-
tecznej opiece chorych –  lekarzy specjalistów 
lub  w trakcie specjalizacji w zakresie chorób 
wewnętrznych, medycyny rodzinnej, pedia-
trii, a także z innych specjalności. Osoby za-
interesowane prosimy o kontakt: osobisty w 
siedzibie MSPR w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14 




 Przychodnia Stomatologiczna MEDYK DENTAL 
w okolicy Chojnic zatrudni lekarza dentystę, 
małżeństwo lub parę lekarzy stomatologów 
do pracy w ramach umowy NFZoraz prywatnie. 
Atrakcyjne wynagrodzenie, dogodne warunki. Tel. 
661 905 905.
 Centrum Stomatologiczne VIS-DENT zatrudni le-
karza dentystę, najchętniej specjalizującego się 
w endodoncji, z umiejętnością pracy pod mikro-
skopem. Zapewniamy sprzęt. Tel. 58 341 92 96, 
58 341 85 04. 
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